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Los Estudios de Grado, se implantaron de forma piloto en la Universitat Politécnica de 
Valencia (UPV) en el año 2009 en dos titulaciones, y en 2010 en el resto de las titulaciones. 
Por lo tanto, hemos asistido recientemente a la graduación de las primeras promociones 
de las titulaciones de Grado dentro de la UPV; es por ello que consideramos que ha llegado el 
momento de efectuar un análisis preliminar, de los resultados obtenidos por estas titulaciones 
dentro del Área de Tecnología, Información y Comunicación (TIC), ya que comenzamos a tener 
información relevante para obtener resultados; por supuesto, habrá que esperar a disponer de 
un universo temporal más amplio para que estos resultados sean más fiables y decisivos. 
Este Proyecto de Fin de Carrera, en consecuencia, tratará de analizar la puesta en 
marcha de las nuevas titulaciones de Grado dentro del área TIC, desde el punto de vista del 
Acceso y del Rendimiento de los alumnos nuevos matriculados en los primeros cursos de estas 
titulaciones. Este análisis, fundamentado en datos estadísticos, proporcionados por la 
Universitat Politècnica de Valencia y recabados de distintas fuentes tanto del Instituto 
Nacional de Estadística (INE) como del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España, 
no pretende servir de referente, pero sí puede constituir una herramienta para los órganos 
rectores, que ayude a la hora de la toma de decisiones con respecto a las titulaciones 
impartidas en nuestra Universidad, o al menos a proporcionar la herramienta adecuada para 
ello. 
Para ello, hemos comenzado realizando un breve estudio sobre la forma de acceso a la 
Universidad y las variables que intervienen en este proceso, claves para el análisis posterior, 
así como una clasificación de las titulaciones en función de la Demanda por parte del 
alumnado que va a acceder a ella y de la Oferta de plazas que pone a su disposición la 
Universidad. 
Posteriormente analizaremos el Rendimiento obtenido en el primer curso por los 
alumnos nuevos matriculados, intentando establecer el vínculo entre las variables de Nota 
Media de Acceso y Rendimiento académico. 
Por último, proponemos la utilización de una nueva herramienta (la Distancia de 
Mahalanobis) para efectuar el análisis de las titulaciones, que tiene en cuenta la correlación 
existente entre el Rendimiento y la Nota Media de Admisión.  
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Abstract 
 
Degree studies were implemented in pilot form in the Universitat Politècnica de València 
(UPV) in 2009 in two degrees, and in 2010 in the rest of the degrees. Therefore, we have 
recently attended the graduation of the first promotions of the degree within the UPV degrees; 
This is why we believe that it is time to carry out a preliminary analysis of the results obtained 
by these degrees in the Area of technology, information and communication technology (ICT), 
since we begin to have relevant information to obtain results; of course, it will take to have a 
broader universe of time so that these results are more reliable and decisive. 
This end of this project, accordingly, will seek to analyze the implementation the new 
Bachelor's degrees within the ICT area, from the point of view of the access and performance of 
new students enrolled in the first courses of these degrees. This analysis, based on statistical 
data, provided by the Universitat Politècnica de València and collected from different sources, 
both of the National Institute of statistics (INE) and the Ministry of education, culture and sport 
of Spain, is not intended to serve as a reference, but yes it can be a tool for governing bodies, 
which helps when it comes to decision-making regarding the degrees offered in our University, 
or at least to provide the right tool for this. 
To this end, we have begun conducting a brief study on the form of access to the 
University and the variables involved in this process, key to the further analysis, as well as a 
classification of qualifications according to the demand from students who will access it and 
offer places that puts at your disposal the University. 
Later we will look at the yields obtained in the first course for new students enrolled, 
trying to establish the link between the variables of average rate of access and academic 
performance.  
Finally, we propose the use of a new tool (the Mahalanobis distance) to carry out the 
analysis of the degrees, which takes into account the correlation between performance and the 
average rate of admission.  
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1. CAPITULO I 
Consideraciones Previas 
1.1  INTRODUCCIÓN 
El objetivo del presente Proyecto es realizar un análisis de las titulaciones del área de 
Tecnología, Información y Comunicación (TIC) en general, y las que se imparten en la 
Universitat Politècnica de València (UPV) en particular. Para ello analizaremos la Demanda, la 
Oferta y la Matrícula; así como la evolución de las mismas y algunos aspectos relacionados con 
el Rendimiento académico.  
No se trata de analizar las necesidades de la sociedad para proveer a los ciudadanos de 
la Formación Superior necesaria de la forma más eficiente y efectiva posible, sino, 
simplemente, de realizar un estudio de la evolución del comportamiento de algunas variables 
concretas en unas titulaciones determinadas, unidas en un entorno similar, pero que en los 
últimos años se han visto afectadas por factores externos, ya sea de carácter general, la crisis 
económica, ya sea de carácter propio, la explosión de la burbuja digital, el efecto 2000, etc. 
El análisis de los factores que influyen a la hora de que un estudiante tome la decisión 
sobre su futuro académico, supone un estudio complejo de los distintos elementos que 
intervienen en este proceso de toma de decisión por parte del estudiante,  y probablemente 
de su entorno social y/o factores familiares.  
En los últimos años, hemos asistido a un cambio radical en la estructuración de los 
estudios universitarios españoles debido a la unificación de las titulaciones a nivel europeo, 
con la incorporación de los títulos de Grado, los Master, etc. También se han producido 
cambios en los procedimientos, en las pruebas de acceso a la Universidad,  el decreto de 
dedicación del profesorado, los decretos de tasas, las nuevas Universidades etc., que 
complican o introducen un cierto grado confusión en el alumnado a la hora de decidir qué 
opción escoger. Recientemente, la propuesta de modificación de la estructura de los estudios 
universitarios por parte del Gobierno de la nación, no ha hecho más que aumentar esta 
confusión. 
Por otro lado, los gestores universitarios, en un afán de mejora de los procesos internos 
y con el objeto de establecer un modelos estable y funcional que facilite cubrir eficientemente 
las necesidades formativas de la sociedad, y facilitar al alumno en el proceso de la toma de 
decisión, han comenzado de un tiempo a esta parte a analizar factores como la forma de 
acceso a la universidad, y variables como la Oferta de plazas académicas en función de la 
Demanda, el Rendimiento académico obtenido en función de la forma de acceso y de la Nota 
Media de Admisión etc. Estas variables han sido definidas por diversos autores (Capilla 2009, 
Tejedor 2007). 
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La situación actual, en un entorno social complicado, y un nuevo entorno académico, 
hace pertinente un replanteamiento de la relación entre todas estas variables para alumnos de 
nuevo ingreso, que permita orientar las acciones formativas hacia una mejora significativa en 
el proceso de toma de decisión del alumno, optimizando además la Oferta de plazas en las 
distintas escuelas universitarias, y provocando como consecuencia una mejora global del 
Rendimiento del sistema universitario en cuanto a eficiencia económica; de qué sirve ofertar 
600 plazas de un grado, con las infraestructuras que esto conlleva, si solo 300 alumnos 
demandan la realización de dicho grado. 
No se pretende determinar en este estudio si la sociedad debe encaminar a los 
estudiantes hacia la elección de una carrera u otra para cubrir futuras necesidades de 
Demanda de personal cualificado (véase el déficit que tienen determinados países europeos 
de personal sanitario de calidad), esto formaría parte de un análisis posterior al presente, que 
debería profundizar en los hechos sociológicos y analizar la organización y desarrollo de 
sistemas sociales futuros, sino la forma en que la Universidad se debe adaptar para ser 
eficiente a la hora de cubrir las necesidades de Formación Superior de la sociedad. 
Este proyecto pretende analizar, además, cómo están influyendo los cambios 
mencionados anteriormente en las variables que intervienen dentro del ámbito de los estudios 
universitarios del área TIC, comparando los resultados en cuanto a Rendimiento académico, de 
los títulos universitarios anteriores y los estudios de Grado, para, de este modo, comprobar si 
el cambio de modelo ha supuesto un cambio substancial en cuanto al Rendimiento obtenido 
por los alumnos. 
Como paso previo, analizaremos brevemente la forma de acceder al sistema 
universitario, desde  el bachillerato y las pruebas de acceso a la Universidad, o desde los ciclos 
de formación de grado superior. También estableceremos las variables y definiciones básicas 
que utilizaremos en la realización de este estudio.  
Como hemos indicado al inicio, este PFC se centrará fundamentalmente en los estudios 
del área TIC que se imparten en la UPV. 
 
1.2  EL AREA TIC EN ESPAÑA Y EN LA UPV 
Con objeto de clarificar el análisis,  y atendiendo a las titulaciones que se imparten en la 
UPV, hemos agrupado las titulaciones de Grado del área TIC que se imparten en el Sistema 
Universitario Español (SUE) de la siguiente manera: 
• Electrónica y Automática: 
- Grado en Ingeniería Electrónica 
- Grado en Ingeniería Robótica y Mecatrónica 
- Grado en Ingeniería Electrónica Industrial 
- Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática 
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- Grado en Ingeniería Electrónica y Automática Industrial 
- Grado en Ingeniería de Sistemas Electrónicos     
 
• Informática: 
- Grado en Ingeniería Informática 
- Grado en Ingeniería Informática de Gestión y Sistemas de Información 
- Grado en Ingeniería Informática - Ingeniería del Software  
- Grado en Ingeniería de Computadores 
- Grado en Ingeniería de Sistemas TIC 
- Grado en Ingeniería en Informática de Sistemas 
- Grado en Informática y Servicios  
- Grado en Ingeniería Informática - Tecnologías Información 
- Grado en Ingeniería Informática del Software 
- Grado en Ingeniería Informática de Servicios y Aplicaciones 
 
• Telecomunicaciones: 
- Grado en Ingeniería en Tecnologías y Servicios de Telecomunicación 
- Grado en Ingeniería Telemática 
- Grado en Ingeniería de las Tecnologías de Telecomunicación 
- Grado en Ciencias y Tecnologías de Telecomunicación 
 
• Imagen y Sonido: 
- Grado en Ingeniería de Sistemas Audiovisuales 
- Grado en Ingeniería de Sonido e Imagen 
- Grado en Ingeniería en Sistemas Audiovisuales y Multimedia 
- Grado en Ingeniería de Sistemas Audiovisuales de Telecomunicación 
- Grado en Ingeniería de Sonido e Imagen en Telecomunicación 
- Grado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación 
- Grado en Sonido e Imagen 
 
Como podemos comprobar, existe una gran variedad de títulos diferentes, aunque 
similares, dentro de una misma agrupación, debido al nombre que cada Universidad ha 
decidido poner. Esta dispersión en las titulaciones origina una enorme confusión al público en 
general, y, en particular, al estudiante de 18 años que pretende decidir a qué titulación 
encaminar su futuro académico, siendo realmente difícil captar las sutiles diferencias entre un 
título y otro. El ciudadano medio, es desconocedor de esta dispersión en la nomenclatura de 
las titulaciones. 
Las titulaciones de Grado en el área TIC que se cursan actualmente en la Universitat 
Politècnica de València son las siguientes: 
• Grado en Ingeniería Electrónica y Automática 
• Grado en Ingeniería Informática 
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• Grado en Ingeniería de Tecnologías y Sistemas de Telecomunicación 
• Grado en Ingeniería de Imagen y Sonido 
• Grado en Ingeniería Geomática y Topografía 
 
1.3 SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL. EL ACCESO A LA 
UNIVERSIDAD 
La forma en que los alumnos pueden acceder al SUE público viene determinado por Ley, 
la LOU, Ley Orgánica 4/2007, de 12 de Abril y posteriores modificaciones, establece en su 
articulado la normativa básica de este acceso a la universidad pública. 
Aunque existen otras opciones para acceder al SUE público, como son las pruebas para 
mayores de 25 años; siendo titulado universitario; plazas para universitarios extranjeros; 
plazas para estudiantes minusválidos o para deportistas de élite; vamos a centrar nuestro 
estudio en el acceso desde las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) y desde los Ciclos 
Formativos de Grado Superior (CFGS), ya que suponen algo más del 95% del total. 
Los alumnos, al terminar el Bachillerato o los CFGS y aprobar las PAU, si desean acceder 
al sistema universitario público, deben solicitar ordenadamente una serie de opciones, y 
esperar a ser admitidos en alguna de ellas o ser finalmente rechazados por el sistema. 
Es pertinente efectuar una breve descripción de la operativa requerida para que los 
alumnos accedan al SUE público desde las PAU y desde los CFGS: 
 
• Pruebas de Acceso a la Universidad: 
Estas pruebas constituyen el condicionante final para seguir una carrera u otra para los 
estudiantes procedentes de bachillerato. Los estudiantes terminan el bachillerato en sus 
respectivos institutos y realizan las PAU como paso previo a su ingreso a la universidad elegida, 
posteriormente, y dependiendo de la nota de admisión obtenida y de la exigida por las 
diferentes Grados, podrá preinscribirse en las distintas opciones. 
El cálculo de la nota de admisión se realiza aplicando la siguiente fórmula: 
Nota de Admisión = 0.6 ∗ 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 + 0.4 ∗ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 + 𝑎𝑎 ∗ 𝑁𝑁1 + 𝑏𝑏 ∗ 𝑁𝑁2 
Dónde: 
NMB = Nota Media de Bachillerato 
CFG = Calificación de la Fase General (de la PAU) 
M1, M2 = Mejores 2 calificaciones de las materias examinadas en la fase 
específica 
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a, b = Parámetros de ponderación fijados por la Universidad (0.1 – 0.2) 
• Ciclos formativos de grado superior: 
 Los estudiantes al terminar la ESO se decantan por la formación profesional técnica 
(Ciclos Formativos de Grado Superior - CFGS), y una vez concluidos estos estudios, pueden 
acceder al sistema universitario. Aunque es posible acceder a cada una de las carreras TIC 
desde diferentes CFGS, lo cierto es que en estas carreras la mayoría de los alumnos provienen 
de los CFGS afines a ellas, como son: Comunicación, Imagen y Sonido, Electricidad y Electrónica 
e Informática; salvo excepciones, en general no demasiado exitosas dada la formación previa 
recibida. 
Una vez detallado el sistema de acceso, pasamos al proceso asignación de plazas y de 
matriculación. Este proceso pasa por distintos trámites que debemos desglosar: 
i) La Universidad, la Escuela que imparte el título, Oferta un número de plazas 
ii) Los alumnos solicitan las titulaciones deseadas por orden de prioridad. 
iii) El sistema asigna las plazas a cada titulación en función de la nota media obtenida, de 
acuerdo con la lista de prioridades del alumno, creando una lista de admitidos y una 
lista de espera ordenada por nota. 
iv) Cuando se abre el plazo de matriculación, el alumno puede matricularse en una de 
las titulaciones en que ha sido admitido. 
v) Si no se cubren las plazas ofertadas por la titulación, la Universidad comprobará la 
lista de espera, dando paso a los integrantes de esta lista. 
vi) Si todavía continúan sin cubrirse la totalidad de las plazas, la universidad efectuará 
una nueva Oferta de plazas en Septiembre, repitiendo el mismo proceso (pasos ii, iii, 
y iv) 
vii) Los alumnos matriculados cursan las asignaturas correspondientes y finalmente son 
evaluados. 
 
Este es básicamente el proceso de asignación de plazas y matriculación, pero veamos las 
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Gráfico 1. El sistema educativo en España 
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1.4 VARIABLES A CONSIDERAR 
En este epígrafe analizaremos el comportamiento de las variables que intervienen en el 
proceso de acceso de un alumno en una titulación universitaria. En primer lugar describiremos 
estas variables describiéndolas someramente: 
• DEMANDA (D): Es el número de alumnos pre-inscritos o solicitantes de una 
determinada titulación. Consideraremos solamente la Demanda en las titulaciones 
seleccionadas como primera opción en la convocatoria de Junio, descartando por tanto 
segundas y terceras opciones etc., así como la convocatoria de Septiembre por no resultar 
significativa a efectos de este estudio. 
En el 80%-90% de los casos se le asigna al alumno su primera opción de las demandadas, y 
la introducción de segundas y terceras opciones complicaría enormemente este estudio. 
Hemos descartado para el presente estudio cualquier otra definición de Demanda, ya  que 
introduciría confusión y complejidad al mismo, restando coherencia a los datos obtenidos y 
dificultando su comparación (Capilla et Al., 2011) 
La Demanda es una variable externa a la Universidad y a la titulación, y está sujeta a modas, 
tendencias, políticas activas, políticas pasivas… Por lo tanto, sujeta a oscilaciones de difícil 
estudio y predicción. Las variaciones en la Demanda tendrán influencia a largo plazo, y el 
comportamiento como variable matemática solo dependerá de las “oscilaciones del 
mercado”. 
 
• OFERTA(O): Es el número de plazas que una Universidad ofrece para alumnos de 
nuevo ingreso en primer curso de una titulación, en este caso sin desglosar en los 
diferentes cupos. Consideramos como alumnos de nuevo ingreso, aquellos que se 
matriculan por primera vez en una determinada titulación cualquiera que sea su 
procedencia. 
Esta variable viene determinada por las restricciones establecidas por el centro 
responsable, por la universidad y por el gobierno. Las oscilaciones vienen acotadas por la 
capacidad estructural del centro ofertante de la titulación, por la universidad a la que se 
encuentra adscrito el mismo y por ley. Cualquier modificación en la Oferta, debe incidir 
directamente en la Matrícula. 
La Oferta actual, viene determinada por la Oferta del año anterior, y, salvo determinadas 
excepciones, las variaciones no pueden exceder de un determinado porcentaje. Es decir, la 
Oferta futura vendrá determinada por la Oferta actual. Por eso la Oferta es una variable 
relativamente estable, es decir con pocas variaciones de un año a otro, salvo causa de 
fuerza mayor. 
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• RATIO DEMANDA-OFERTA: Se obtiene del cociente de ambas magnitudes y se expresa 
de manera porcentual. 




• TASA DE RENDIMIENTO(R): Es la proporción de créditos superados respecto a los 
créditos matriculados. Su rango oscila entre 0 y 1, y se expresa de manera porcentual. 
 
 R = 𝐶𝐶𝐶𝐶é𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝐶𝐶𝑆𝑆𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑
𝐶𝐶𝐶𝐶é𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑀𝑀𝑆𝑆𝑑𝑑𝐶𝐶𝑑𝑑𝑀𝑀𝑆𝑆𝑀𝑀𝑆𝑆𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 %  (Tasa de Rendimiento) 
 
 Tradicionalmente, en el mundo académico, se realizan estudios que tratan de analizar 
y relacionar  el Rendimiento académico  la nota de acceso a los estudios, [Poner referencias 
bibliográficas]. Esto no siempre es fácil, ni significativo, sin embargo resulta interesante como 










En el Gráfico 2  hemos representado la tasa de Rendimiento de un alumno en función de 
la nota de acceso. La información que obtenemos resulta a todas luces insuficiente para 
analizar exhaustivamente el comportamiento del rendimiento, por ser el número de 
asignaturas aprobadas un número discreto, concentrando su valor en el 1 (100%). 
Por lo tanto, el uso de la tasa de Rendimiento no resulta adecuado teniendo que 
introducir un nuevo indicador que ensanche el rango de valores obtenidos, haciendo más 
evidente los resultados, a este indicador lo llamaremos: Tasa de Rendimiento Ponderado 
(CsN). 
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 Gráfico 2. Rendimiento en función de la nota media de acceso de cada alumno. Curva de regresión. 
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Definiremos la TASA DE RENDIMIENTO PONDERADO (CsN) como los créditos superados 
multiplicados por la nota obtenida en el mismo. O sea:   
















En el gráfico 3 podemos observar que los puntos que antes se concentraban en el 1 
(100%), de tasa de rendimiento, ahora se distribuyen en un rango desde 300 (60 créditos aptos 
por 5 puntos de calificación mínima) hasta 600 (60 créditos aptos por 10 puntos de calificación 
máxima). Hemos ganado en detalle y hemos obtenido una variable continua.  
En esa nube de puntos intentamos trazar una relación lineal entre nota de acceso y 
créditos aptos ponderados por nota. ¿Hay relación entre los resultados académicos medidos 
con el nuevo indicador y la nota media de acceso? El resultado no es evidente, la nota de 
acceso no parece tener relación con los resultados obtenidos, R2ajustada=0.054  (Cornillon et 
al, 2011). La razón fundamental es que en esta titulación los contenidos de las materias son 
completamente nuevos y sin relación con los que se evaluaron para construir la nota de 
acceso. Esto era lo previsible en una titulación de carácter artístico como la que estamos 
usando como ejemplo. 
¿Qué ocurriría en una titulación en la que los conocimientos previos sean realmente un 
pilar de apoyo para los nuevos conocimientos? Por ejemplo, una titulación técnica, en la que 
los alumnos de primer curso se encuentran con las mismas materias de las que se han 
examinado en las PAU, ampliadas y evaluadas con mayor nivel de exigencia. Una titulación en 
la que los conocimientos previos de materias básicas sean importantes, o directamente sean el 
objeto de las asignaturas de primer curso. 
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 Gráfico 3. Tasa de Rendimiento Ponderado en función de la nota media de acceso 
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1.5 LAS TITULACIONES EN FUNCIÓN DE LA OFERTA Y LA 
DEMANDA 
Todas las definiciones que vamos utilizar para analizar la evolución de una titulación, lo 
van a ser para hacerlo durante un determinado periodo de tiempo, pudiendo pasar de estar 
encuadrada en una clasificación u otra en distintos periodos. 
Dependiendo de las variables Oferta(O) y Demanda (D), podemos clasificar las 
titulaciones universitarias como: 
TITULACIÓN EXITOSA: Diremos que una titulación es exitosa cuando su Demanda 
(D) está claramente por encima de la Oferta (O). 
 D > O 
El indicador más visible, consecuencia de una titulación exitosa, es la nota de corte, la 
cual alcanzará valores más elevados cuanto mayor sea la Demanda con respecto a la Oferta. Es 















Si observamos el gráfico 4, vemos que la Demanda ha ido creciendo año tras año, y que 
incluso en los últimos años, que el crecimiento se ha moderado o incluso ha descendido 
respecto al año anterior, sin embargo la Oferta ha sufrido muy poca variación, y la Matrícula 
ha permanecido alrededor de la Oferta invariablemente. 
TITULACIÓN AMENAZADA: Diremos que una titulación está amenazada cuando 
la Oferta(O) se sitúa claramente por encima de la Demanda (D) 
 D < O 
























 Gráfico 4. Titulación Exitosa. 
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Como podemos comprobar en el Grafico 5, la Oferta de plazas sobrepasa ampliamente 
la Demanda, la Matrícula también supera la Demanda, lo que supone que se han admitido 
alumnos que habían elegido la titulación como segunda, tercera u otras opciones; la situación 
no se sostiene, y finalmente se toma la decisión de reducir la Oferta para acercarla a la 
realidad de la Demanda. Como consecuencia, la nota de corte ha sido cada vez más baja, con 
lo que los alumnos matriculados tienen un perfil cada vez más bajo, que a su vez provocará un 
cada vez más bajo Rendimiento de la titulación. 
TITULACIÓN EN CRISIS: Diremos que una titulación está en crisis, cuando en 
pocos años, esta pasa de una situación exitosa a una situación amenazada. La consecuencia 
más inmediata, es la bajada de la nota de corte.  
En el Gráfico 6, la Demanda ha decrecido progresivamente y los ajustes que se han 
producido en la Oferta no han sido suficientes. La consecuencia de esta situación es la bajada 
de la nota de corte, lo cual provoca que se matriculen alumnos con baja nota y que no habían 
elegido esta titulación como primera opción, lo cual, en buena lógica, provocará una bajada en 
el Rendimiento global de la titulación. 
 
 
Gráfico 5. Titulación Amenazada 
Gráfico 6. Titulación en Crisis. 
 












































   
TITULACIÓN EN EXPANSIÓN: Diremos que una titulación se encuentra en 
expansión si esta pasa de una situación amenazada a una situación exitosa en un breve espacio 
de tiempo. La consecuencia más inmediata de que una titulación se encuentra en expansión es 





En el Gráfico 7, podemos ver como la Demanda de la titulación ha ido creciendo, 
mientras que la Oferta no ha variado, manteniendo la Matrícula invariablemente alrededor y 
por debajo de la Oferta; esta situación provoca que la nota de corte sea cada vez más alta, lo 
cual tendrá consecuencias positivas en rendimientos futuros de la titulación. 
Existen diversos factores que pueden ocasionar que una TITULACIÓN EXITOSA pase a ser 
una TITULACION EN CRISIS, téngase como ejemplo la crisis del sector TIC provocado por la 
burbuja de las puntocom a principios de los 2000, o la crisis del sector de la construcción 
provocada por la burbuja inmobiliaria a partir del 2007 que provocó y sigue provocando una 








Gráfico 7. Titulación en Expansión. 
 


















   
 
 
2. CAPITULO II 
 
Análisis del acceso, Oferta y Demanda 
 
2.1 BREVE  ANÁLISIS  DEMOGRÁFICO 
Dado que nuestro estudio está dirigido al análisis de la población que Demanda el 
acceso a la Universidad, debemos situar demográficamente la población que va a acceder a la 
misma y que va a constituir el objeto de este estudio. En primer lugar veamos cómo se 
encuentra configurada la población que tiene que acceder a la Universidad, es decir, individuos 
entre 17 y 18 años, en la provincia de Valencia, en la Comunidad Valenciana y en comparación 
con el resto de España y qué evolución ha tenido en los últimos años (Tabla I). 
 
  
En los tres casos se aprecia la misma tendencia, una caída continuada de la población 
entre 17 y 18 años desde el años 2004 hasta el 2013, excepción hecha de 2007, que parece se 
ve frenada en 2014. Observamos que, globalmente, la población en edad de acceder a la 
Universidad a nivel nacional, ha descendido en una década en 89.491 individuos, lo que 
supone un 9.48%. A nivel de la Comunidad Valenciana el número de habitantes entre 17 y 18 
años ha descendido en 6.974 personas, lo que representa un 7.11%. Finalmente a nivel de la 
provincia de Valencia, esta población ha descendido en 4.369 habitantes, lo que supone un 
8.7% en la provincia de Valencia. Es lógico inferir que la población universitaria también se ha 
visto reducida en los tres ámbitos debido a este descenso demográfico. 
  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
España 943.670 933.265 929.494 931.518 928.251 923.562 916.714 895.605 869.399 854.032 854.179 
C. Valenc. 98.076 97.895 98.442 99.688 99.842 99.214 98.188 95.831 92.791 91.007 91.102 
Valencia 50.218 49.591 49.534 50.072 50.185 49.933 49.685 48.704 46.961 45.820 45.849 
Tabla 1.Población entre 17 y 18 años en España, Comunidad Valenciana y provincia de Valencia. Fuente INE 
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Hemos representado gráficamente la evolución de las tres poblaciones, para que se  
pueda apreciar con mayor claridad cómo ha ido descendiendo el número de jóvenes de entre 





















              
Gráfico 10. Población de 17 y 18 años en la Comunitat Valenciana entre 2004 y 2014 
Gráfico 8. Evolución de la población de 17-18 años en España. 
Gráfico 11. Evolución de la población de 17-18 años en Valencia. 
 











   
2.2 EVOLUCIÓN DE LA ENSEÑANZA PREUNIVERSITARIA. 
 LA ENSEÑANZA POSTOBLIGATORIA 
Finalizados los estudios de ESO se inicia la enseñanza postobligatoria. Esta etapa 
comienza para el alumno eligiendo entre Bachillerato o un CFGM. Al titularse en cualquiera de 
ellos puede cursar un CFGS y en el caso de Bachillerato puede optar también por una carrera 
universitaria, a la que puede llegar también desde un CFGS. 
2.2.1 EL BACHILLERATO 
 
Observamos en la tabla 2, que tanto a nivel nacional, como a nivel autonómico, el 
número de estudiantes de régimen ordinario que cursaban bachillerato, disminuyó durante el 
periodo comprendido entre 2004 y 2007, año en que comenzó a crecer nuevamente hasta el 












  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
España 576.960 568.985 561.253 551.821 556.386 572.371 587.147 594.090 600.467 
C.Valenciana 52.873 52.677 52.796 52.190 53.497 54.889 57.224 57.742 58.853 
Tabla 2. Estudiantes de Bachillerato en España y en la Comunidad Valenciana. Fuente INE 
Gráfico 12. Estudiantes de Bachillerato en España. Fuente INE. 
Gráfico 13. Estudiantes de Bachillerato en la Comunidad Valenciana. 
  
 
















   
2.2.2 LOS CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR 
A los CFGS se accede a través del Bachillerato o de los CFGM. Aunque se puede acceder 
a cada una de las carreras TIC desde diferentes CFGS, lo cierto es que en estas carreras la 
mayoría de los alumnos provienen de los CFGS afines a éllas, es decir, en el caso de las TIC, 
proceden de las familias: Comunicación, Imagen y Sonido, Electricidad y Electrónica e 
Informática. 
Si observamos la tabla 3, el CFGS de Informática, vemos que se produce un descenso 
progresivo en el número de alumnos desde 2004 hasta el 2007, año en que se invierte la 
tendencia hasta el 2012. La perdida neta de estudiantes en esta rama en el periodo 2004-2012 
ha sido del 10.1%. Aunque esta sigue siendo con mucho la disciplina mas escogida por los 
alumnos. 
Lo mismo sucede en el caso de Electrónica, aunque en menor medida, en este caso el 
balance final es positivo, situandose en el incremento del 11.3%.  
En la familia de Comunicación, Imagen y Sonido el aumento de alumnos es bastante 
lineal; el incremento porcentual en el periodo 2004-2012 es del 41.13%, aunque hay que tener 
en cuenta que el número de alumnos que estudian en esta familia profesional es muy bajo. 
 
  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Comunicación, Imagen y Sonido 8.190 8.273 8.767 9.127 9.658 10.398 11.048 11.443 11.559 
Electricidad y Electrónica 21.916 20.820 19.408 18.560 18.468 20.239 21.879 22.817 24.397 
Informática 33.018 27.371 23.085 21.826 21.966 23.668 24.958 26.483 29.684 
Tabla 3. Estudiantes de CFGS en el área TIC en España. Fuente INE. 
Gráfico 14. Estudiantes de CFGS en el area TIC en España. Fuente INE. 
 









Comunicación, Imagen y Sonido Electricidad y Electrónica Informática
   
Gráfico 15. Alumnos aprobados en las PAU en España. Fuente INE. 
2.2.3 LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD  
Constituyen el último obstáculo que tienen que superar los alumnos procedentes de 
Bachillerato antes de acceder definitivamente a la Universidad.  
La tabla IV refleja los alumnos aprobados a nivel estatal y los aprobados en la UPV. Se 
observa gran variabilidad en los datos, apreciando un aumento global de aprobados a nivel 
estatal de un 29.8%, y los aprobados en la UPV han crecido un 6.03% desde 2004 hasta 2012, 
no obstante, nos ha parecido interesante reflejarlos por tratarse de alumnos que muy 










  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
PAU en Total 181.348 181.830 182.698 178.933 179.662 189.098 207.464 233.250 235.330 
PAU en UPV 4.578 4.344 4.351 4.173 4.389 4.214 4.110 5.076 4.854 
Tabla 4. Estudiantes aprobados en las PAU en España y en UPV. Fuente INE 
Gráfico 16. Alumnos aprobados en las PAU en la UPV. Fuente INE. 
 


















   
2.3  TITULACIONES DEL AREA TIC HASTA 2009 
 
A continuación estudiaremos la evolución de las distintas titulaciones del área TIC, 
analizando las distintas variables de Oferta, Demanda y matriculación para cada una de ellas 
hasta su desaparición en el año 2009, como paso previo para efectuar el correspondiente 
análisis del comportamiento de los nuevos estudios de Grado equivalentes a estas titulaciones, 
con el objeto de comparar las diferentes variables en esta nueva situación. Además, 
analizaremos los ratios D/O para comprobar la adecuación que la Oferta ha ofrecido a la 
Demanda correspondiente. 
 
2.3.1 INGENIERÍA INFORMÁTICA 
 
Si analizamos el contenido de la tabla 5, podemos observar la evolución de la primera 
Matrícula en la titulación de Ingeniería Informática. Observamos que, aunque a nivel nacional 
se produce un aumento de la matriculación desde el 2000 hasta el 2002, con la cifra record de 
7397 alumnos matriculados, a partir de ese momento, se produce un descenso muy 
pronunciado, siendo el descenso global desde 2000 hasta 2009 del 37.74%. 
 
 
Si nos ceñimos al periodo 2002-2009 (Grafico 17) a nivel estatal, observamos que la 
caída es más uniforme; pasamos de los 7397 alumnos de 2002, hasta los 2679 en 2009, lo que 
supone el 63.8% de descenso neto para esta titulación, que en términos absolutos son 4718 
alumnos menos. 
Es difícil encontrar una única causa que pueda explicar una caída tan pronunciada, pero 
la crisis de las empresas “puntocom” nos parece uno de los factores que más influencia ha 
podido ejercer sobre esta debacle. 
 
 
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Nacional 4303 4853 7397 5927 5039 4389 3765 2780 2813 2679 
UPV 191 148 146 152 157 165 144 132 147 148 
Tabla 5. Ingeniería Informática. Evolución Matrícula nueva en España de 2000-2009. Fuente INE 
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Si analizamos lo ocurrido a nivel interno de la UPV (Gráfico 18), observamos que, 
aunque el descenso no resulta tan pronunciado, este también se produjo, hallando la cota 
mínima en el año 2007 y cayendo el número de alumnos de primera Matrícula en un 22.5% en 
el periodo 2000-2009, lo que suponen 43 alumnos menos en términos absolutos. 
 
 
Gráfico 17. Ingeniería Informática. Evolución 1ª Matrícula en España 2002-2009. Fuente 
 
Gráfico 18. Ingeniería Informática. Evolución primera Matrícula en UPV de 2002-2009. 
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En el Gráfico 19, al introducir la Demanda como variable gráfica, se hace más evidente la 
caída que se produjo desde el año 2002 hasta el 2007, obteniendo un R2  de 0.94, mucho más 
cercana a la unidad, y confirmando el descenso en las matriculaciones observado a nivel 
nacional, pudiendo esperar una caída en la Demanda de entre 40 y 50 alumnos para el año 
2011, veremos más adelante si esto se ha producido realmente. 
 
Si atendemos a los criterios fijados en la sección 1.5, podemos afirmar que la titulación 
de Ingeniería Informática del Campus de Vera de la UPV era una Titulación en Crisis, ya que 




  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Oferta 150 150 150 150 150 150 150 150 
Demanda 345 302 220 199 135 106 127 122 
Ratio (D/O) % 230% 201% 147% 133% 90% 71% 85% 81% 
Matrícula 146 152 157 165 144 132 147 148 
Tabla 6. Ingeniería Informática. Oferta, Demanda y Matrícula en UPV de 2002-2009. Fuente INE 














































Gráfico 19. Ingeniería Informática. Oferta, Demanda y Matrícula en UPV de 2002-2009 
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2.3.2 INGENIERÍA TÉCNICA INFORMÁTICA DE GESTIÓN (CAMPUS DE 
VERA) 
 
En la tabla 7, hemos representado las nuevas matrículas en Ingeniería Técnica 
Informática de Gestión (ITIG), tanto a nivel nacional como a nivel de la UPV. 
A nivel nacional, se observa una subida en las matriculaciones importante (33.8%) hasta 
el año 2002, que posteriormente va cayendo paulatinamente hasta el año 2009. La 
disminución global desde 2000 hasta 2009 es del 60.7%. 
Si analizamos los datos de primeras matriculaciones en esta titulación a nivel de UPV, 
observamos que la subida, aun siendo importante (24%), no es tan fuerte como a nivel 





Como en el caso de la Ingeniería Superior, si estudiamos la tabla desde el año 2002 en 
que se invierte la tendencia, la caída en matriculaciones de acceso es constante año tras año, 
siendo esta caída del 73.5% entre 2002-2009, encontrando un R2 = 0.9895. 
 
Si analizamos lo ocurrido a nivel interno de la UPV (Gráfico 21), observamos que el 
descenso no resulta tan pronunciado como en el caso de las matriculaciones a nivel nacional, 
aunque también se produjo, hallando la cota mínima en el año 2009 y cayendo el número de 
alumnos de primera Matrícula en un 40% en el periodo 2002-2009, también se observa una 
tendencia muy fiable de R2 = 0.92. 
 
 
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Nacional 6.664 10.071 9.867 7.207 5.558 4.597 3.876 3.401 3.325 2.619 
UPV 241 317 307 271 266 246 238 202 188 184 
Tabla 7. ITIG. Matrícula nueva UPV y nacional 2000-2009. Fuente INE. 
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Gráfico 20. ITIG. Matrícula nueva nacional 2002-2009. Fuente INE. 
Gráfico 21. ITIG. Matrícula nueva en UPV de 2002-2009. Fuente INE. 
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En la tabla 8, podemos observar como aunque la Ofertade plazas permanecía invariable, 
la Matrícula se amplió en el periodo 2002-2006, dando cabida a más alumnos de los 
inicialmente ofertados. Comprobamos igualmente que la Demanda fue disminiuyendo 
drásticamente hasta el punto de incluso no llegar a cubrir la Oferta, por lo que hubo que 
ajustarla en 2008 y 2009. 
Atendiendo a los criterios establecidos en la sección 1.5, podemos afirmar que la 
titulación de Ingeniería Técnica en Informática de Gestión cursada en el Campus de Vera de la 
UPV, en el periodo 2002-2009, era una Titulación en Crisis, ya que pasó de ser una Titulación 




  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Oferta 200 200 200 200 200 200 180 171 
Demanda 462 413 321 298 239 138 122 137 
D/O % 231% 207% 161% 149% 120% 69% 68% 80% 
Matrícula 307 271 266 246 238 202 188 184 
Tabla 8. ITIG. Oferta, Demanda, Matrícula en UPV 2002-2009. Fuente INE. 
Gráfico 22. ITIG. Oferta, Demanda, Matrícula en UPV 2002-2009. Fuente INE. 
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2.3.3 INGENIERÍA TÉCNICA INFORMÁTICA DE SISTEMAS 
 
En la tabla 9, hemos representado las matriculas nuevas para la titulación de Ingeniería 
Técnica Informática de Sistema (ITIS), tanto a nivel nacional como a nivel de la UPV. 
 
A nivel nacional, se observa una subida en las matriculaciones importante (39.6%) hasta 
el año 2002, que posteriormente va cayendo paulatinamente hasta el año 2009. La 
disminución global desde 2000 hasta 2009 es del 61.7%. 
 
Si analizamos los datos de primeras matriculaciones en esta titulación a nivel de UPV, 
observamos que la subida, aun siendo importante (24%), no es tan fuerte como a nivel 




Hemos representado en el Gráfico 23 la evolución de la Matrícula nueva para esta 
titulación (ITIS) a nivel nacional durante el periodo 2002-2009, y, como en el caso de la 
titulación hermana (ITIG), observamos que la caida en las matriculaciónes nuevas es muy 
acusada, presentando un decrecimiento global del 72.5% en este periodo. 
 
Del mismo modo, aunque en el Gráfico 24 se observa un repunte en las matriculaciones 
nuevas en los años 2004 y 2005, la tendencia global es también claramente descencente, 
situandose este descenso de las matrículas nuevas en el global del periodo 2002-2009 en el 




  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Nacional 7.657 10.524 10.692 7.737 5.953 5.284 4.855 3.946 3.990 2.935 
UPV 217 206 204 183 210 191 176 159 148 142 
Tabla 9. ITIS. Matrícula nueva UPV y Nacional periodo 2002-2009. Fuente INE. 
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Hemos situado las tablas en la misma página para facilitar su comparación. Observamos, 
como hemos comentado que los comportamientos son paralelos tanto a nivel nacional como a 
nivel de la UPV. 
 
 
Gráfico 23. ITIS. Evolución Matrícula nueva Nacional 2002-2009. Fuente INE. 
Gráfico 24. ITIS. Matrícula nueva en la UPV periodo 2002-2009. Fuente INE. 
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En la tabla 10, y en el Gráfico 25, podemos observar como aunque la Oferta de plazas 
permanecía invariable, la Matrícula se amplió en el periodo 2002-2004, dando cabida a más 
alumnos de los inicialmente ofertados, aunque disminuyò en terminos absolutos en el periodo 
2000-2009 en 58 alumnos. Comprobamos igualmente que la Demanda fue disminiuyendo 
drásticamente hasta el punto de quedarse en menos de la mitad de la Oferta. 
Así, atendiendo a los criterios establecidos en la sección 1.5, podemos afirmar que la 
titulación de Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas cursada en el Campus de Vera de 
la UPV, era una Titulación en Crisis, ya que pasó de ser una Titulación Exitosa (D>O) a ser una 














  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Oferta 200 200 200 200 200 200 200 200 
Demanda 321 241 233 195 151 114 96 90 
Ratio (D/O) % 161% 121% 117% 98% 76% 57% 48% 45% 
Matrícula 204 183 210 191 176 159 148 142 
Tabla 10. ITIS. Evolución Matrícula nueva en UPV periodo 2002-2009. Fuente INE. 
Gráfico 25. ITIS. Evolución Matrícula nueva en UPV periodo 2002-2009. Fuente INE. 
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El gráfico 26, refleja la comparativa de los ratio (D/O) de las diferentes titulaciones 
correspondientes a Informática cursadas en la UPV previas a la implantación de los Grados, en 
el periodo 2002-2009. Podemos observar como en todos ellos la curva de tendencia es 
prácticamente idéntica, pasando, de una situación en la que la Oferta supera hasta en un 231% 
a la Demanda, a la situación totalmente inversa, en la que no llega a cubrirse la totalidad de la 






2.3.4 INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIONES 
 
La titulación de Ingeniería de Telecomunicaciones (IT) se impartía en la UPV en su 
Campus de Vera en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación. 
Esta titulación se encuentra actualmente en extinción al haber incorporado la nueva 
titulación de Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación. 
 
 
R² = 0,9421 
R² = 0,9245 







































Gráfico 26. Comparativa INFORMÁTICAS. Ratio (D/O) en UPV periodo 2002-2009. 
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La titulación de Ingeniería de Telecomunicaciones, como el resto del area TIC que hemos 
analizado en este estudio, no ha sido ajena a la crisis que sufrió el sector a partir del año 2002 
2003. Si atendemos a las matriculaciones a nivel Nacional, tabla 11 y Grafico 27, comprobamos 
que estas descendieron en 888 alumnos netos en el periodo 200-2009, lo que significa un 
29.3% neto de caida.  
A nivel de la UPV, esta caida ha sido igualmente significativa o incluso mayor en 






  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Nacional 3.034 3.263 3.190 3.162 2.720 2.418 2.056 1.950 2.065 2.146 
UPV 250 244 237 232 173 154 134 121 138 146 
Tabla 11. ITT. Evolución Matrícula nueva en UPV y nacional periodo 2000-2009. Fuente INE. 
Gráfico 27. ITelecom. Matrícula Nacional en periodo 2000-2009. Fuente INE. 
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Si examinamos la tabla XII, comprobaremos que a nivel de la UPV, la Oferta, que en 2001 
era de 240 alumnos, cae hasta los 150 de 2008, lo que son 90 alumnos menos en este periodo, 
que suponen un descenso del 37.5%. Aún así, la Demanda en 2008 seguía por debajo de la 
Oferta, con 105 alumnos, cuando en 2004 esta Demanda era de 185 alumnos, es decir en 2008 
80 alumnos menos solicitaron en 1ª opción el cursar esta titulación, un 43.2% menos en 
terminos netos. La Matrícula descendió en 102 alumnos en este periodo, que supone un 58.2% 
menos de matriculaciones desde 2001-2008. 
 
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Oferta 240 180 180 180 180 180 150 150 
Demanda       185 124 94 94 105 
Matrícula 244 237 232 173 154 134 124 142 
Ratio (D/O)       1,03 0,69 0,52 0,63 0,70 
Tabla 12. Variables del ITelecom. UPV de 2001-2008. 
 
 
















































Gráfico 28. ITelecom. Matrícula UPV periodo 2000-2009. Fuente INE. 
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Así, atendiendo a los criterios establecidos en la sección 1.5, podemos afirmar que la 
titulación de Ingeniería de Telecomuniciones del Campus de Vera de la UPV, en el periodo de 
2001-2009, era una Titulación en Crisis, ya que pasó de ser una Titulación Exitosa (D>O) a ser 
una Titulación Amenazada (D<O), situación que podemos apreciar claramente en el Gráfico 20. 
  
2.3.5 INGENIERÍA AUTOMÁTICA Y ELECTRÓNICA INDUSTRIAL 
 
La titulación de Ingeniería Automática y Electrónica Industrial (IAEI), se impartía en la 
Escuela Superior de Diseño Industrial situada en el Campus de Vera de la UPV. 
Esta titulación se encuentra en la actualidad y desde 2010 en extinción, ya que ha sido 
substituida por el Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática. 
 
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Nacional 285 294 276 386 307 249 231 183 193 158 
UPV 41 40 25 28 44 19 34 22 29 27 
Tabla 13. Alumnos matriculados en IAEI en España y en la UPV. Fuente INE. 
 
Gráfico 29. Oferta, Demanda y Matrícula de ITelecom.de la UPV. 2001-2009. Fuente INE 
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R² = 0,7162 














































Si observamos los Gráficos 30 y 31, vemos que la tendencia en ambos casos es 
descendente en cuanto al número de alumnos nuevos matriculados tanto a nivel nacional 































































Gráfico 30. Evolución Matrícula en IAEI a nivel Nacional 2000-2009. Fuente INE. 
Gráfico 31. Evolución Matrícula en IAIE en UPV 2000-2009. Fuente INE. 
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  2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Oferta 150 150 150 150 150 150 
Demanda 282 220 212 168 133   
Matricula 44 19 34 22 29 27 
Ratio D/O (%) 188% 147% 141% 112% 89%   
Tabla 14. Oferta, Demanda y Matricula de IAIE en UPV de 2004-2009. Fuente INE. 
 
Si analizamos la Oferta, vemos que esta permaneció estable en 150 plazas en este 
periodo. La Demanda pasó de 282 alumnos en 2004 a 133 en 2008, o sea 149 alumnos menos, 
que en términos netos suponen el 52.8% de disminución. En lo que se refiere a la Matrícula, el 
dato referido, es solamente de los alumnos que se habían inscrito en primera opción, no 
obstante podemos observar la tendencia bastante estable, aunque se aprecia una disminución 
de 17 alumnos, que suponen un 38.6% de decremento. 
 
 
Por lo tanto, atendiendo a los criterios establecidos en la sección 1.5, podemos afirmar 
que la titulación de Ingeniería Automática y Electrónica Industrial del Campus de Vera de la 
UPV, en el periodo de 2004-2009, era una Titulación en Crisis, ya que pasó de ser una 
Titulación Exitosa (D>O) a ser una Titulación Amenazada (D<O), situación que podemos 
apreciar claramente en el Gráfico 32. 
R² = 0,946 






















Gráfico 32. IAIE. Oferta, Demanda y Matrícula en UPV de 2004-2009. Fuente INE 
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3. CAPITULO III   
 
Análisis del acceso, Oferta y Demanda 
3.1 TITULACIONES ACTUALES EN AREA TIC EN UPV 
Las titulaciones de Grado se implantaron en la UPV en el año 2010, por lo tanto, han 
pasado ya 4 años desde que comenzaron a cursarse estas titulaciones; es momento de 
analizar, con datos que comienzan a ser relevantes, el comportamiento de las variables objeto 
de nuestro estudio en dichas titulaciones.  
Analizaremos las titulaciones desde el punto de vista de la Demanda, la Oferta, la 
Matrícula y el ratio R(D/O), para posteriormente, en el próximo Capítulo, analizar cómo se ha 
visto afectado el Rendimiento académico. 
3.2 GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA - CAMPUS DE VERA 
La titulación de Grado en Ingeniería Informática (GII) comenzó a impartirse en el 
Campus de Vera de la UPV en el año 2010, unificando los títulos de:  
• Ingeniería Informática  
• Ingeniería Técnica de Informática de Gestión 
• Ingeniería Técnica de Informática de Sistemas 
 
 2011 2012 2013 Dif. 13-11 
Oferta 9495 9249 9025 -4,9% 
Demanda 9771 10763 11383 16,5% 
Matrícula 8480 8662 8825 4,1% 
R(D/O) Nacional 103% 116% 126% 22,3% 
Tabla 15. Variables del GII 2010-2013 a nivel Nacional. 
En la Tabla 15, representamos la situación de la titulación a nivel Nacional entre los años 
2011 y 2013. Podemos comprobar que la Demanda ha ido aumentando paulatinamente, a un 
ritmo del 8.2% anual, que en global ofrece un dato de subida del 16.5%, lo cual resulta 
esperanzador, vistas las tendencias que nos indicaban las titulaciones previas. En lo referente a 
la Oferta, esta ha disminuido en 470 plazas, lo que supone un 4.95% de decremento neto en la 
Oferta. En cuanto a la Matrícula, constatamos que también se ha visto incrementada en 345 
alumnos, lo que supone el 4.1% de incremento en el número de alumnos Matriculados. 
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A nivel Nacional observamos en el Gráfico 33, que la Demanda y la Matrícula han 
experimentado crecimiento, sin embargo ha disminuido la Oferta de plazas, lo que a la larga 
provocará la subida de la Nota de Corte y la Nota Media de Admisión. 
 
Tabla 16. Variables del GII 2010-2014 en UPV Campus de Vera. Fuente ETSINF. 
 
La evolución de los datos de la titulación a nivel de la UPV en el campus de Vera, se 
encuentran representados en la Tabla 16.  
Comprobamos, que la Demanda, como ocurría con la titulación a nivel nacional, ha ido 
aumentando año tras año de forma sostenida; el incremento neto ha sido de 72 alumnos más 
que han solicitado el ingreso en la titulación como 1ª opción, lo que supone un crecimiento 
neto del 20.2%.  
En cuanto a la Oferta, la UPV ha ofrecido 75 plazas netas menos en 2014 que en 2010, lo 
que representa el 16.7% menos. 
  2010 2011 2012 2013 2014 Dif. 14-10 
Oferta 450 400 375 375 375 -16,7% 
Demanda 356 351 387 374 428 20,2% 
Matrícula 450 401 380 375 375 -16,7% 
Ratio (D/O) Grado 79,1% 87,8% 103,2% 99,7% 114,1% 44,2% 
R² = 0,9997 



























Gráfico 33. Variables del GII 2010-2013 Nacional. 
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 Con lo que respecta a la Matrícula, comprobamos que esta se ha recortado en los 
mismos guarismos que la Oferta, es decir, se ha reducido el número de alumnos admitidos en 
un 16.7%.  
Este hecho, debería llevar asociada una subida en la nota de corte y en la nota media de 
admisión, pero esto lo comprobaremos en el próximo capítulo. Lo que en buena lógica 
ocurrirá, como podemos comprobar en el apartado 4.1 del Capítulo 4, es que subirá el nivel de 
los resultados en la titulación de Grado en Ingeniería Informática impartida en el campus de 
Vera de la UPV. 
Observamos que las líneas de tendencia de la Demanda tanto a nivel Nacional como a 
nivel de la UPV – Vera, son crecientes, aunque en mayor medida a nivel nacional.  
En cuanto a la Matrícula, comprobamos que a nivel Nacional la tendencia es también 
creciente, sin embargo a nivel de UPV – Vera, esta es decreciente; esto es debido a un 
optimismo inicial en la Oferta de 450 plazas, que se corrigió acertadamente posteriormente en 












Comprobamos en el Gráfico 34, que en el campus de Vera, la Demanda ha crecido de 
manera considerable, en cambio han disminuido tanto la Matrícula como la Oferta. 
Confrontando ambos Gráficos, vemos que la Demanda ha crecido en ambos casos, la Oferta ha 
decrecido también en ambos casos, sin embargo las Matrículas no se comportan del mismo 
modo en ambos casos por el efecto corrector causado por la disminución en la Oferta de 
plazas UPV. 
 
R² = 0,5929 























Gráfico 34. Variables del GII 2010-2014 en UPV Campus de Vera. 
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En los Gráficos 35 y 36, comparamos la situación de la Matrícula a nivel UPV y Nacional 
respectivamente; a destacar, el descenso de la Matrícula de la UPV provocada probablemente 

































Gráfico 35. Matrícula GII en UPV Campus de Vera 
Gráfico 36. Matrícula del GII 2011-2013 a nivel Nacional. 
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Si nos centramos en el análisis de la Demanda a nivel Nacional y de la UPV - Vera, 
podemos observar en los Gráficos 37 y 38, que en ambos casos la tendencia es claramente 
creciente, aunque ligeramente mayor a nivel nacional. Comprobamos cómo, en Vera, se 













En cambio, a nivel nacional, la línea de tendencia es más limpia, siendo creciente desde 











Gráfico 37. Demanda del GII 2010-2014 en UPV Campus de Vera. Fuente ETSINF. 
Gráfico 38. Demanda del GII 2011-2013 a nivel Nacional. 
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En cuanto al ratio R(D/O), si comparamos la tendencias del Grado en Ingeniería 
Informática con la de la Ingeniería Informática, Gráfico 39, la tendencia de la titulación cuando 
era ingeniería resultaba claramente descendente y por debajo del 100% desde 2006, lo que 
indicaba que la Oferta se encontraba por encima de la Demanda, siendo una situación 
preocupante en aquel momento.  
 
 
En cambio, si observamos la nueva titulación de Grado la tendencia de este ratio es 
claramente ascendente y por encima del 100% desde 2007, lo cual augura un futuro 
prometedor para la titulación, al situarse la Demanda por encima de la Oferta. 
 
De la comparativa de ambas tendencias, parece que la tendencia negativa que 
encontrábamos en los últimos años de la titulación de Ingeniería, se haya invertido 
positivamente con la implantación de la titulación de Grado, aunque en un principio esta se 
continuaba encontrando por debajo del 100%, a partir de 2012, esta se ha instalado por 
encima o muy cercana a este porcentaje óptimo. No obstante, es pronto para sacar 
conclusiones a este respecto por la escasez de los datos disponibles, ya que la implantación de 
la titulación de Grado es todavía incipiente y resultaría demasiado aventurado sacar 
conclusiones con tan breve intervalo temporal, recordemos que acaba de terminar la primera 
promoción de Grado en Ingeniería Informática. 
 
 
R² = 0,8937 
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Gráfico 39. Comparativa del R(D/O) del GII con II del Campus de Vera. Fuente ETSINF. 
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En el caso de la Ingeniería Informática, observemos cómo la Demanda pasa, de estar 
por encima de la Oferta en 2005, a la situación inversa en los años sucesivos, por lo tanto, 
atendiendo a los criterios fijados en el apartado 1.5 del Capítulo 1, podemos clasificar a esta 
titulación como Titulación en Crisis, y con una tendencia a la baja que no auguraba un cambio 
en la misma 
Por el contrario, la titulación de Grado en Ingeniería Informática impartida en el campus 
de Vera de la UPV, presenta una situación donde pasamos de dos primeros años en los que la 
Demanda estaba por debajo de la Oferta,  a la situación inversa desde 2012 en que la 
Demanda supera a la Oferta, pudiendo clasificar a esta titulación siguiendo el criterio 
establecido en el Capítulo I cómo Titulación en Expansión y con una tendencia al alza que hace 
que nos podamos sentir moderadamente optimistas. 
Cabe señalar como hemos apuntado anteriormente, que la titulación de Grado en 
Ingeniería Informática del campus de Vera, ha agrupado todos los alumnos procedentes de 3 
titulaciones, resultando por ello complicada la asignación de la Oferta en los años iniciales de 




Gráfico 40. Comparativa Demanda y Oferta del GII con II en UPV. 
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R² = 0,5929 
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3.3 GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA - CAMPUS DE ALCOY 
 
La titulación de Grado en Ingeniería Informática (GII), correspondiente al Campus de 
Alcoy se imparte en la Escuela Politécnica Superior de Alcoy. Esta titulación ha substituido a la 
anterior de Ingeniería Técnica en Informática de Gestión.  
En la Tabla 17, hemos representado los datos correspondientes a las variables objeto de 
nuestro estudio para esta titulación.  
Podemos comprobar que, en términos absolutos, la Demanda ha crecido en 6 alumnos, 
que representan de forma porcentual un 18.8%, aunque el incremento no ha sido uniforme en 
todos los ejercicios; tras una subida inicial considerable, de 11 alumnos hasta el año 2012, que 
supone el 33.3%, se produce un estancamiento en la Demanda, que incluso se convierte en 
disminución relativa en los dos últimos ejercicios con respecto a este ejercicio.  
Respecto a la Oferta, la titulación ha ofrecido un total de 15 plazas más en 2014 que en 
2010, lo que representa un 30% de incremento, hecho bastante sorprendente, ya que el 
incremento de la Demanda solo había sido del 18.8%.  
En lo referente a la Matrícula, se han Matriculados un total de 19 alumnos más en 2014 
que en 2010, que supone un 41.3% de incremento neto, hecho que justificaría en parte el 
aumento producido en la Oferta de plazas. 
 
  2010 2011 2012 2013 2014 Dif. 14-10 
Oferta 50 50 60 65 65 30,0% 
Demanda 32 40 43 37 38 18,8% 
Matrícula Alcoy 46 50 60 65 65 41,3% 
R(D/O) Alcoy 64% 80% 72% 57% 58% -9,4% 
Tabla 17. Variables del GII Campus de Alcoy de 2010-2014. Fuente ETSINF. 
 
Dado que esta titulación de Grado tan solo lleva 4 años completos, acaba de graduarse 
la primera promoción que ha cursado desde el principio el programa de Grado, la información 
es todavía escasa, y los datos obtenidos no son todavía concluyentes, pero podemos observar 
las tendencias y comenzar a analizar la evolución en el comportamiento de las variables 
durante los años sucesivos, y ayudar a los órganos rectores a adoptar decisiones coherentes 
con dicha evolución. 
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En el Gráfico 41, hemos representado el comportamiento de la variable Matrícula de la 
titulación de Grado en Ingeniería Informática en su Campus de Alcoy. El universo temporal 
analizado es bastante corto, por lo que las conclusiones que se pueden extraer no resultan 
concluyentes, no obstante, observamos que la tendencia de la Matrícula ha sido ascendente, 
con una tendencia bastante clara (R2 = 0.9549) que permite prever que en 2016 se podría 
mantener la cifra de los 65 alumnos Matriculados en esta titulación. 
En términos absolutos, el número de alumnos Matriculados ha pasado de 46 en 2010 a 











Gráfico 41. Matrícula GII Alcoy de 2010-2014. Fuente ETSINF. 
Gráfico 42. Demanda del GII de Alcoy de 2010-2014. Fuente ETSINF. 
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Los porcentajes no resultan significativos, dado que las cifras son bajas debido al 
reducido número de alumnos de la titulación. 
Si analizamos el comportamiento de la Demanda en el Gráfico 42, observamos el 
comportamiento impredecible en esta titulación; la cual, después de unos incrementos muy 
apreciables en los dos primeros años de la titulación, volvió a caer en 2013, para 
posteriormente volver a subir en términos relativos en 2014. Este comportamiento contrasta 
con la situación de la Matrícula, que se ha ido  cubriendo año tras año sin dificultad, aunque 
entendemos sería prudente realizar un ajuste en la Oferta de plazas en los años venideros, 
para impedir una bajada en la Nota de Corte y por consiguiente en la Nota Media de Admisión, 
lo cual repercutiría negativamente en el rendimiento. 
 
El ratio R(D/O), expuesto en el Gráfico 43, se mantiene en todo momento muy por 
debajo del 100%, y nos confirma la incertidumbre planteada por la variable de Demanda, 
resultando imposible realizar predicciones futuras de forma coherente y arrojando serias 
dudas acerca del comportamiento futuro ya que el R2 arroja un valor muy bajo (R2 = 0.32).  
 
 
En el Gráfico 44, hemos representado los datos de las variables Oferta, Demanda y 
Matrícula de la titulación de Grado en Ingeniería Informática del Campus de Alcoy. 
Si nos fijamos en el comportamiento de las variables Oferta y Demanda, vemos que cada 
vez se encuentran más alejadas, situándose la Oferta muy por encima de la Demanda, es decir, 
la Demanda no es suficiente para cubrir la Oferta de plazas establecida, y aunque si bien la 
Matrícula ha ido cubriendo las plazas Ofertadas, la baja Demanda no deja lugar a dudas, y 














Gráfico 43. Ratio R(D/O) del GII de Alcoy de 2010-2014. Fuente ETSINF. 
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podemos clasificar la titulación de Grado en Ingeniería Informática del Campus de Alcoy como 












Si observamos los Gráficos 46 y 47, confrontando la antigua titulación de IT Informática 
de Alcoy con la nueva titulación de Grado, no se han producido variaciones al pasar de IT a 
Grado y en ambos casos la clasificación de las titulaciones es de Titulación Amenazada. 
Gráfico 44. Oferta, Demanda y Matrícula del GII de Alcoy de 2010-2014. Fuente ETSINF. 
Gráfico 46. ITI Alcoy 2004-2007. Gráfico 45. GII Alcoy 2011-2014 
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R² = 0,8358 











































   
3.4 GRADO EN INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS DE 
TELECOMUNICACIÓN 
El Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación (GITST), se 
imparte en la UPV en su Campus de Vera desde el año 2010. Esta titulación substituye a la 
antigua titulación de Ingeniería en Telecomunicaciones (IT). 
 
  2010 2011 2012 2013 2014 Dif. 14-10 
Oferta 200 200 165 165 165 -17,5% 
Demanda 159 144 153 126 120 -24,5% 
Matrícula 200 200 165 165 165 -17,5% 
R(D/O) UPV 80% 72% 93% 76% 73% -8,8% 
Tabla 18.  Variables del GITST del Campus de Vera de 2010-2014. Fuente ETSINF. 
 
La Tabla 18, muestra los datos referentes a las variables objeto de nuestro estudio para 
la titulación de Grado en Ingeniería en Tecnologías y Servicios de Telecomunicación.  
En cuanto a la Oferta, comprobamos que esta ha disminuido un 17.5% en el periodo 
2014-2010, es decir, la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación ha 
ofrecido 35 plazas menos en 2014 que en 2010.Si observamos la variable Demanda, esta ha 
descendido un 24.5% neto en el mismo periodo, suponiendo este descenso una disminución 
en el número de alumnos que eligen esta titulación en 1ª opción de 39 alumnos en números 
absolutos. En cuanto a la Matrícula, esta se ha comportado de idéntica manera que la Oferta, 
descendiendo el número de alumnos Matriculados en 35, lo que implica un descenso neto del 
17.5% desde el 2014 al 2010. El ratio R(D/O), en este periodo de titulación de Grado, se 
encuentra en todo momento por debajo del 100%, con tendencia a la baja en desde 2012. 
La acusada tendencia a la baja en los datos de Oferta, Demanda, y Matricula, tiene su 
origen más que probable en la explosión de la burbuja digital en 2001/2002, que afectó en 
primer lugar a las titulaciones relacionadas con las Telecomunicaciones, y posteriormente a las 
relacionadas con la Informática. 
Analizaremos cómo se han comportado las diferentes variables objeto de nuestro 
estudio de forma gráfica, y procederemos a comparar la nueva titulación de Grado con la 
anterior Ingeniería. 
Hemos representado en el Gráfico 47 la variable Demanda del GITST de la UPV  
Aunque se observa un ligero repunte en año 2012, la caída es muy acusada. La 
tendencia a la baja es bastante clara con un R2 = 0.8076, pronosticando una Demanda un poco 
por encima de los 100 alumnos para el ejercicio 2016. 
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Si analizamos el comportamiento de la variable Demanda, comparando la titulación 
antigua IT con la nueva titulación GITST, Gráfico 16, observamos que, en ambos casos la caída 
de la Demanda en términos absolutos es bastante acusada, aunque menor en el caso de la 
nueva titulación de Grado. 
 
 




















R² = 0,8076 
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Gráfico 47. Demanda del GITST del Campus de Vera de 2010-2014. Fuente ETSINF. 
Gráfico 48. Comparativa Demanda IT con GITST en el Campus de Vera. 
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Hemos recogido en la Tabla 19,  los datos referentes a las dos titulaciones, la antigua IT y 
la nueva GITST impartidas en el Campus de Vera de la UPV. 
 
  2010 2011 2012 2013 2014 
  2004 2005 2006 2007 2008 
Demanda GITST 159 144 153 126 120 
Oferta GITST 200 200 165 165 165 
Ratio (D/O) GITST 80% 72% 93% 76% 73% 
Demanda IT 185 124 94 94 105 
Oferta IT 180 180 180 150 150 
Ratio (D/O) IT 103% 69% 52% 63% 70% 
Tabla 19. Comparativa IT con GITST del campus de Vera. 
 
A diferencia del caso de los Grados en Informática, que habían supuesto un cambio de 
tendencia en la Demanda de los mismos, en el caso del GITST, la implantación de la nueva 
titulación no ha supuesto una mejora substancial en este sentido, la Demanda caía cuando era 
IT, y continua cayendo con el GITST, si bien es cierto que en menor medida. El ratio R(D/O), en 
el caso de la IT, excepción hecha del año 2004 estaba situado siempre por debajo del 100% y 
además se aprecian caídas en valor absoluto en ambos casos, siempre menor en el caso del 




R² = 0,9818 
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Gráfico 49. Comparativa R(D/O) IT vs GITST del Campus de Vera. 
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Si analizamos el Grafico 50, observamos que tanto la Oferta como la Demanda y la 
Matrícula tienen tendencias decrecientes.  
Comprobamos además, que la Demanda también ofrece un perfil descendente, con una 
R2 = 0.72, y gráficamente se encuentra en todo momento por debajo de la Oferta, lo que 
produce que el ratio R(D/O) se encuentre por debajo del 100% desde 2010 hasta 2014, por lo 
tanto, concluimos que la Titulación de Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de 
Telecomunicación impartido en la UPV se encuentra dentro de los parámetros que 










R² = 0,7701 






















Gráfico 50.  Oferta, Demanda y Matrícula del GITST del Campus de Vera de la UPV. 
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3.5 GRADO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS DE 
TELECOMUNICACIÓN, SONIDO E IMAGEN 
La titulación de Grado en Ingeniería de Sistema de Telecomunicación, Sonido e Imagen  
(GISTSI) es impartida por la UPV en la Escuela Politécnica Superior de Gandía desde el año 
2010. Substituye a la anterior Ingeniería Técnica de Telecomunicacion, especialidad en Sonido 
e Imagen (ITTSI). 
 
  2010 2011 2012 2013 2014 Dif. 14-10 
Oferta  110 85 80 75 65 -40,9% 
Demanda 35 39 47 41 29 -17,1% 
Matrícula 96 85 80 67 65 -32,3% 
R(D/O)  31,8% 45,9% 58,8% 54,7% 44,6% 40,3% 
Tabla 20. Variables del GISTSI Campus de Gandía de la UPV. Fuente ETSINF. 
La UPV comenzó ofertando 110 plazas en esta titulación en el año 2010, para 
paulatinamente ir reduciendo esta Ofera hasta los 65 ofertado en este ejercicio 2014, lo cual a 
supuesto un descenso en la Oferta del 40.9% en este periodo. 
Si observamos los datos en cuanto a la Matrícula, esta se ha visto reducida en un 32.3% 
neto en el periodo 2010-2014, lo que en terminos absolutos ha supuesto una reducción en 31 
alumnos matrículados. La Demanda se ha comportado de forma similar, experimentando un 
descenso de 6 alumnos  en terminos absolutos en el periodo desde 2010 hasta 2014, o sea un 











Gráfico 51.  Matrícula del GISTSI Gandía de 2010-2014. 
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La Matrícula para el GISTSI ha sufirido un paulatino descenso desde 2010 hasta 2014, 
este descenso se puede apreciar en el Gráfico 51. Podemos observar que la tendencia es muy 
negativa, y si continúa la linea descendente, podría llegar al mínimo establecido por la UPV en 
un par de años con un R2 = 0.96. 
En cuanto a la Demanda, uno de los principales indicadores, esta ha disminuido en 
numeros absolutos durante los años que lleva instaurada la nueva titulación, siendo la linea de 
tendencia realmente preocupante, ya que con un R2 = 0.89, ofrece una clara perspectiva 




Si compararamos los ratios R(D/O) de la titulación anterior de ITTSI, con la actual de 
Grado GISTSI, Grafico 53, podemos apreciar que la tendencia es en ambos casos decreciente, y 
siempre con un valor por debajo del 100%, excepción hecha del año 2005 en la ITTSI.  
En la titulación de GISTSI, aunque el ratio de 2014 es superior al de 2010, los valores del 
mismo trazan una curva de tendencia que hace prever la bajada futura de este ratio, con un 
valor de R2 = 0.97, es decir, muy ajustado. La tendencia de este ratio para el GISTSI, continúa la 
linea descendente de la titulación anterior o incluso más acusada. No deberia ser así, ya que la 
nueva titulación equipara el nivel académico de esta con la impartida en el Campus de Vera, la 
explícación la podemos buscar en que la impartida en Vera también ofrecía cifras 
descendentes para este ratio, con lo que debemos concluir que la tendencia es comun para 
todas las titulaciones de la rama de la Telemática a nivel de ambos Campus de la UPV. 
 


















Gráfico 52.  Demanda del GISTSI de Gandía de 2010-2014. 
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Si comparamos ahora los Gráficos 54 y 55, estos incluyen la Oferta y la Demanda para la 
titulación anterior ITTSI y para la nueva GISTSI; podemos apreciar que aun habiendo reducido 
la Oferta en ambos casos, la Demanda no ha podido cubrir dicha reducción. 
En el caso de la titulación de ITTSI, pese a que en 2005 experimentó un repunte en la 
Demanda, situandose en aquel año por encima de la Oferta, posteriormente esta siempre 
estuvo muy por debajo, las drasticas reducciones en la Oferta no pudieron compensar 
totalmente esta baja Demanda. Por ello, atendiendo a los criterios expuestos en el Capítulo I, 
podemos afirmar que la titulación de Ingenieriía Técnica de Telecomunicacion, especialidad 
en Sonido e Imagen entraba también dentro de los supuestos de una Titulación Amenazada. 
 
 
R² = 0,4711 
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Gráfico 53. Comparativa R(D/O) de ITTSI y GISTSI de Gandía. 
Gráfico 54. ITTSI Gandía 2004-2008. Gráfico 55. GISTSI Gandía 2010-2014 
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Hemos plasmado en el Gráfico 56, la representación gráfica de nuestras variables de 
Demanda,  Oferta y Matrícula. En primer lugar señalar que la Matrícula ha ido cubriendo la 
Oferta de plazas establecida año tras año.  
Por otro lado,  desde que arrancó la titulación de GISTSI en 2010, la Demanda de 
alumnado, incluso con un ligero repunte en cifras en 2012, nunca a llegado a igualar la Oferta 
de plazas; incluso después de haber bajado esta Oferta a casi la mitad, la Demanda siempre ha 
estado muy por debajo en cifras de la Oferta.  
Por ello, teniendo en cuenta los pocos datos de que disponemos, podemos clasificar a la 
titulación de Grado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación, Sonido e Imagen de la 









R² = 0,8913 























Gráfico 56. GISTSI Campus de Gandía de la UPV de 2010-2014 
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3.6  GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y 
AUTOMÁTICA 
 
La titulación de Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática (GIEIA) se 
imparte en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño de la UPV y substituye a la 
antigua titulación de Ingeniería Técnica Industrial, especialidad Electrónica Industrial (ITIEI). 
 
 
  2010 2011 2012 2013 Dif. 13-10 
Oferta 150 150 150 150 0,0% 
Demanda 146 147 187 167 14,4% 
Matrícula 131 130 107 139 6,1% 
Ratio (D/O) 97,3% 98,0% 124,7% 111,3% 14,4% 
Tabla 21. Variables del GIEIA de la UPV de 2010-2013. 
 
En la Tabla 21, tenemos los datos de Oferta, Demanda y Matrícula correspondientes a la 
titulación de GIEIA. 
La Oferta ha permanedido invariable desde el 2010 hasta el 2013; la UPV ha ofertado 
150 plazas anualmente para que otros tantos alumnos cursen esta titulación. 
Los datos de Matrícula que hemos constatado para esta titulación, no son los totales de 
alumnos matriculados, sino solamente los provenietes de las PAU. Realizada esta aclaración, 
vemos que en términos absolutos se matricularón 8 alumnos más en 2013 que en 2010, lo que 
supone un aumento del 6.1% neto en matriculaciones. 
Si enfocamos ahora la variable Demanda, observamos que en 2013 hubo 21 alumnos 
màs que demandaron estudiar esta titulación que en 2010, lo que significa un incremeto del 
14.4% neto en número de alumnos. 
Estos datos se pueden considerar aceptables, ya que la Demanda ha ido creciendo de 
forma paulatina desde el 2010 hasta el 2013, superando a la Oferta en los dos últimos años. 
Aunque como podemos apreciar en el Gráfico , la representación de la Demanda tiene dos 
puntos de inflexión, lo que provoca que la linea de tendencia que mejor se ajusta sea de tipo 
polinómico, con un R2 = 0.566, que aun siendo la más ajustada, no es muy fiable por 
encontrarse muy alejada de la unidad, por lo que habrá que esperar unos años más para sacar 
coclusiones más contundentes sobre la evolución de la variable Demanda para esta titulación. 
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Para establecer comparativa con la anterior titulación de ITIEI, hemos representado 
gráficamente los ratios R(D/O) para la titulación de Grado y para la IT, Grafico 58. 
Podemos ver que en el caso de la IT, el ratio, partiendo de un valor muy alto cercano al 
150%, en los años 2005 y 2006 posteriormente caía hasta situarse alrededor del 90%, con una 
tendencia muy acusada a la baja.  
En el caso del Grado, el ratio se mantiene siempre por encima del 100% con tendencia 
incierta R2 = 0.5667, mucho mejor que en caso de la IT. 
R² = 0,5667 
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Gráfico 57. Demanda del GIEIA de la UPV de 2010-2013 
Gráfico 58. Comparativa ratios R(D/O) del Grado vs Ingeniería Técnica 
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Si analizamos los Gráficos 59 y 60, podemos constatar lo que veníamos observando en 
los gráficos anteriores, es decir que la titulación de Grado ha mejorado con mucho las 
tendencias de la Ingeniería Técnica.  
En el caso de la ITIEI, vemos como la Demanda pasa, de estar muy por encima de la 
Oferta en los años 2005 y 2006, a ir cayendo hasta situarse por debajo de la Oferta, por ello 
podemos afirmar sin lugar dudas que, atendiendo a los criterios de clasificación definidos en el 
Capitulo I, epígrafe 1.5, la titulación de Ingeniería Técnica Industrial, especialidad en 
Electrónica Industrial era una Titulación en Crisis al final de su existencia como tal, ya que 








Así mismo, si analizamos las variables Demanda y Oferta para el nuevo título de Grado, 
vemos que esta situación se ha invertido totalmente, pasando de ser una Titulación 
Amenazada en los años 2010 y 2011 a ser una titulacion Exitosa en 2012 y 2013, por ello, 
podemos clasificar la titulación de Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática 
como una Titulación en Expansión. 
R² = 0,5666 

























Gráfico 60. ITIEI UPV 2005-2008 Gráfico 59. GIEIA UPV 2010-2014 
Gráfico 61. Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática de la UPV 2010-2014 
 



















   
3.7  GRADO EN INGENIERÍA GEOMÁTICA Y TOPOGRÁFICA 
 
La titulación de Grado en Ingeniería Geomática y Topográfica (GIGT) se imparte en la 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Geodésica, Cartografica y Topografica de la UPV en su 
Campus de Vera. Esta titulación substituye a las antiguas: 
• Ingeniería en Geodésia y Cartografía (IGC)  
• Ingeniería Técnica en Topografía (ITT) 
 
  2010 2011 2012 2013 2014 Dif. 14-10 
Oferta 125 75 80 75 75 -40,0% 
Demanda 63 27 23 19 9 -85,7% 
Matrícula 125 78 63 34 22 -82,4% 
Ratio (D/O) 50,4% 36,0% 28,8% 25,3% 12,0% -76,2% 
Tabla 22. Variables del GIGT de la UPV de 2010-2014. Fuente ETSINF. 
 
En la Tabla 22, presentamos los datos referentes a las variables de Oferta, Demanda y 
Matrícula correspondientes a la titulación de GIGT impartida en la UPV desde el año 2010 
hasta el año 2014. 
Si observamos la Oferta, constatamos que la UPV ha pasado de ofrecer 125 plazas en 
2010, a ofrecer 75 en 2014, lo que supone un descenso neto del 40% en la Oferta de plazas 
para esta titulación.  
La situación de la Demanda es mucho peor, ya que esta ha pasado de 63 alumnos en 
2010 a 9 alumnos en 2014, 54 alumnos menos, es decir, la Demanda en 1ª opción de los 
alumnos que acceden a la Universidad que han elegido esta titulación, a descendido el 85.7% 
neto desde el 2010 hasta 2014.  
La Matrícula ha sufrido un descenso similar a la Demanda, pasando esta de 125 alumnos 
matriculados en 2010 a 22 en 2014, lo que supone un 82.4% menos de alumnos matriculados. 
Estos preocupantes datos, se constatan en la evolución del ratio R(D/O) de la titulación 
de GIGT; este ha empeorado un 76.2%, llegando a ser del 12% en 2014. 
A nivel Nacional solo se ofrecen 570 plazas de esta rama de la enseñanza, esto hace que 
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En el Gráfico 62, hemos dibujado la Demanda con su respectiva linea de tendencia. 
Como podemos ver, la Demanda pasa de estar por encima de los 60 alumnos en 2010 a estar 
por debajo de 10 en 2014. La linea de tendencia, con un R2 = 0.92, señala una caida absoluta 






















Gráfico 62. Demanda del GIGT de la UPV de 2010-2014. 
Gráfico 63. Matrícula del GIGT de la UPV de 2010-2014. 
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El Gráfico 63, recoje la representación gráfica de la variable Matrícula para la titulación 
de GIGT. Pasamos de tener más de 120 alumnos de nuevo ingreso matriculados en 2010 a 
estar cercanos a los 20 en 2014, el descenso es muy acusado. 100 alumnos menos se han 
matriculado en 2014 que en 2010. La tendencia, con un R2 = 0.988 propone un peor escenario, 
situado en la práctica desaparición de la titulación si no se hace nada para remediarlo. 
Es destacable que la antigua titulación de ITT mantuvo los datos de Demanda siempre 
por encima de los 40 alumnos, por lo que el ratio R(D/O) del Gráfico 64, presenta una 
tendencia bastante estable y lineal, sin embargo, la implantación de la titulación de Grado, ha 
supuesto, o podría suponer, la futura desaparición de la titulación si no se toman las medidas 




Si analizamos el comportamiento de la variable Demanda en relación con la variable 
Oferta en la antigua titulción ITT y la confrontamos con el comportamiento de esta variables 
en la titulación de Grado GIGT, gráficos 65 y 66, observaremos como la Demanda, aun estando 
muy por debajo de la Oferta, se mantenía en una linea bastante estable, consecuentemente, 
atendiendo a los criterios establecidos en el Capitulo I, epígrafe 1.5, podemos clasificar a la 
titulación de Ingeniería Técnica en Topografía como una Titulación Amenazada, durante el 
periodo 2005-2009. 
 
R² = 0,962 
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Gráfico 64. Comparativa ratio R(D/O) de ITT vs GIGT de la UPV 
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La Demanda en la titulación de Grado tiene una linea claramente descendente, y se ha 





En consecuencia, y atendiendo a los criterios estudiados en el Capitulo I, en el epígrafe 
1.5, debemos clasificar a la titulación de Grado en Ingeniería Geomática y Topográfica como 




R² = 0,9215 
























Gráfico 65. ITT de la UPV. Gráfico 66. GIGT de la UPV. 
Gráfico 67. Grado en Geomática y Topográfica de la UPV de 2010-2014. 
 















   
4. CAPITULO IV 
Análisis del Rendimiento 
 
En los Capítulos anteriores hemos analizado cómo se comportan las distintas 
titulaciones del Área TIC de la UPV en relación a las variables de Oferta, Demanda y Matrícula 
correspondientes al proceso de admisión de nuevo alumnado proveniente de las PAU.  
Ha llegado el momento de analizar cómo estas variables de acceso pueden llegar a 
afectar al Rendimiento obtenido por los alumnos dentro de cada titulación, y  por tanto al 
Rendimiento global de la titulación, intentado establecer criterios objetivos para realizar 
nuestro análisis, y viendo de qué manera podemos actuar para influir en este rendimiento. 
 
4.1 CONSIDERACIONES PREVIAS 
Es pertinente realizar algunas aclaraciones previas en cuanto a metodología y también 
en cuanto a los datos que hemos recogido en las tablas utilizadas como base para confeccionar 
los gráficos correspondientes. 
• Nota Media de Admisión (NMA):  Es la media aritmética de las notas de acceso de los alumnos que han sido admitidos cada año. Simplemente se suman las notas medias de todos los alumnos admitidos, y el resultado se divide por el número de alumnos admitidos. 
• Nota de Corte: Es la nota de admisión del último alumno que ha sido admitido. Una vez ha sido admitido el último alumno de cupo correspondiente por nota, esta se considera la nota de corte, y son admitidos todos los alumnos que tiene esta misma nota, si es que hay varios, aunque se supere la Oferta de plazas correspondiente de la titulación en cuestión. 
• Rendimiento(TREND): Cuando hablemos de Rendimiento, nos estaremos refiriendo al porcentaje de créditos superados por los alumnos de primer curso del año en cuestión matriculados por primera vez. O sea, de los alumnos matriculados por primera vez 
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en primer curso de la titulación en estudio, para cada asignatura, consideraremos el porcentaje que han superado esa asignatura, y así actuaremos con todas las asignaturas, finalmente realizamos la media aritmética de los porcentajes de cada asignatura, y este porcentaje obtenido es el que utilizaremos como Tasa de Rendimiento de una titulación. 
La buena lógica nos indica que cuando una titulación tiene más Demanda que Oferta, 
esto provoca que los que consiguen ser admitidos tengan una nota de admisión más alta, y 
que la nota de corte, por su parte, suba proporcionalmente, ya que el último que será 
admitido por el cupo correspondiente tendrá una nota de admisión más alta, que finalmente 
se convertirá en la nota de corte. Esto provocará que la nota media de los alumnos admitidos 
sea más alta, o sea, que subirá la Nota Media de Admisión de esa titulación. 
Por el contrario, si la Demanda se encuentra por debajo de la Oferta, esto provocará que 
no haga falta tener nota alta para ser admitido, con lo que la nota media de los admitidos 
bajará hasta cubrir el cupo, y si no se llena, entonces se admitirán alumnos que han elegido la 
titulación en 2das. y 3ras. opciones, que no han sido admitidos en sus primeras opciones por 
no llegar a la nota de corte de las opciones elegidas en primer lugar; por lo tanto la nota de los 
alumnos admitidos finalmente será más baja cada vez, bajando estos la nota media conseguida 
por los alumnos elegidos al inicio del proceso, con lo que la Nota Media de Admisión de la 
titulación se verá negativamente afectada. 
• Importancia de la Nota Media de Admisión:  La Universidad siempre pretende captar (1) los mejores alumnos, es decir los alumnos que poseen al mejor nota de media de admisión y (2) los más motivados, es decir, aquellos que han elegido la titulación como 1ª opción. Aun así, nada de esto puede garantizar al 100% el Rendimiento posterior. Cada vez entraran alumnos con mejor nota media, y cada vez el nivel académico de la titulación irá subiendo paulatinamente. Para los alumnos esto también constituye un hecho diferencial, ya que desean la mejor formación posible de cara a abordar el mercado laboral con mejores opciones de éxito, gracias a haber estudiado en una Universidad que es percibida como prestigiosa por los empleadores, por tener un mayor Rendimiento académico. Estos empleadores, por supuesto, son conocedoras de esta situación y buscaran a los alumnos formados en estas Universidades. Esto genera un círculo vicioso, que lleva a las Universidades a competir entre sí para captar a los “mejores” alumnos. 
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Ratio (D/O)  < 100% N_M_Admisión ↓ 
Rendimiento↓ Demanda  ↓ 
Ratio (D/O)  >  100%  N_M_Admisión ↑ 
Rendimiento↑ Demanda ↑ 
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4.2 GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA - CAMPUS DE VERA 
 
La titulación de Grado en Ingeniería Informática (GII) comenzó a impartirse en el 
Campus de Vera de la UPV en el año 2010. 
 
  2010 2011 2012 2013 2014 
N_M_Admisión 8,1 8,0 8,5 8,2 8,8 
N_M_Corte 5,9 6,4 7,0 6,3 7,0 
T_Rend 56,2% 64,1% 69,7% 68,6%   
T_Rend 2006 50,73%      
Tabla 23. Datos del GIInf. Campus de Vera 2010-2013. Fuente ETSINF. 
 
La Tabla 23 contiene los datos de la nota media de admisión, nota de corte y tasa de 
Rendimiento correspondiente a la titulación de Grado en Ingeniería Informática impartida por 
la UPV en su Campus de Vera. 
Podemos observar que la nota de corte más alta es la correspondiente al año 2014, con 
un 7.01, y la más baja es la correspondiente a 2010 con un 5.87. Esto nos indica una mejoría 
significativa en los datos de acceso a esta titulación. 
En cuanto al rendimiento, el más alto, correspondió al año 2012, con un 69.7%, y el 
menor al año 2010, con un 56.2%. 
Así, podemos concluir, que el Rendimiento de la titulación de Grado en Ingeniería 
Informática ha mejorado substancialmente con respecto a los antiguos títulos de Ingeniería. 
En la página 69, hemos plasmado 3 gráficos que contienen los datos que recogidos en la 
tabla 23. Así en el gráfico 68 tenemos la nota de corte y la Nota Media de Admisión para cada 
año. En el gráfico 69 hemos reflejado la tasa de Rendimiento académico de cada ejercicio, así 
como la media de la tasa de Rendimiento de las 3 titulaciones correspondiente al año 2006 a 
nivel nacional. Y por fin, el gráfico 70 recoge los valores correspondientes a las variables de 
Oferta, Demanda y Matrícula de la titulación de GII del periodo 2010-2013. Hemos pretendido 
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Gráfico 70. Oferta, Demanda y Matrícula del GII UPV Vera de 2010-2013 
Gráfico 68. N. Media y N. Corte del GII de la UPV de 2010-2013. Fuente ETSINF. 
 



































   
 
En la imagen superior, hemos representado todos los centros que imparten la titulación 
de Grado en Ingeniería Informática en España, el tamaño de la bola indica el número de 
alumnos de cada Escuela Superior para esta titulación; la Ordenada del Eje, indica la tasa de 
Rendimiento de la titulación en cada Escuela, y la abscisa refleja la Nota Media de Admisión 
(NMA), según datos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Hemos marcado con un 
triángulo azul las titulaciones pertenecientes a la UPV. Los datos del Ministerio,  dan como una 
misma titulación el GII, aunque se imparta en dos Campus distintos. Podemos decir con 
respecto al Rendimiento en la UPV, que es en general muy satisfactorio, situándose bastante 
por encima de los centros de similar tamaño y por encima de las de similar nota de acceso. 
Sería interesante poder hacer un estudio completo de estos datos utilizando la Distancia 
de Mahalanobis, así como otras herramientas estadísticas, que nos permitirían obtener una 
información más completa, y que posiblemente, nos permitiera diseñar procedimientos de 
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En los Gráficos 71 y 72, hemos plasmado los datos de Rendimiento y Nota Media de 
Admisión correspondientes a la titulación de GII del Campus de Vera, del año 2011. Vemos que 
en ambos casos corroboran la información obtenida en la imagen anterior, y que sitúan a 














Gráfico 71. Comparativa TREND GII Vera 2011 Gráfico 72. Comparativa NMA GII Vera 2011 
 
























   
4.3 GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA - CAMPUS DE ALCOY 
 
La titulación de Grado en Ingeniería Informática GII correspondiente al Campus de Alcoy 
se imparte en la Escuela Técnica Superior de Informática Aplicada de Alcoy, centro adscrito a la 
UPV. Esta titulación ha substituido a la anterior de Ingeniería Técnica en Informática de 
Gestión. Veamos cómo ha podido afectar este hecho en cuanto al rendimiento. 
  2010 2011 2012 2013 2014 
N_M_Admisión 7,7 7,2 7,2 7,5 7,7 
N_M_Corte 5,0 5,6 6,0 5,1 5,1 
T_Rend 82,8% 80,2% 85,1% 75,0%   
T_Rend 2006 50,7%      
Tabla 24. GIInf. Campus de Alcoy de 2010-2014. Fuente ETSINF. 
La Tabla 24, contiene los datos de la nota media de admisión, nota de corte y tasa de 
Rendimiento correspondiente a la titulación de Grado en Ingeniería Informática impartida por 
la UPV en su Campus de Alcoy. 
Podemos observar que la nota de corte más alta es la correspondiente al año 2012, con 
un 6, y la más baja es la correspondiente a 2010 con un 5. Esto nos indica una mejoría 
significativa en los datos de acceso a esta titulación. 
En cambio, el rendimiento, no parece haberse visto afectado por tan bajas notas de 
admisión, así, el Rendimiento más alto corresponde a 2012 con un 85.1%, y el más bajo a 2013 
con un 75%. 
Así, podemos concluir, que el Rendimiento de la titulación de Grado en Ingeniería 
Informática ha mejorado substancialmente con respecto a los antiguos títulos de Ingeniería. 
En la página 73, hemos plasmado 3 gráficos que contienen los datos que recogidos en la 
tabla 24. Así en el gráfico 73 tenemos la nota de corte y la Nota Media de Admisión para cada 
año. En el gráfico 74 hemos reflejado la tasa de Rendimiento académico de cada ejercicio, así 
como la media de la tasa de Rendimiento de las 3 titulaciones correspondiente al año 2006 a 
nivel nacional. Y por fin, el gráfico 75 recoge los valores correspondientes a las variables de 
Oferta, Demanda y Matrícula de la titulación de GII del periodo 2010-2013. Hemos pretendido 
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2010 2011 2012 2013
T_Rend
T_Rend 2006
Gráfico 75. Oferta, Demanda y Matrícula del GII de Alcoy de 2010-2013. 
Gráfico 73. Nota M. Admisión y Nota de Corte de GIInf. Alcoy. Fuente ETSINF. 
 
Gráfico 74. Tasa de Rendimiento del GIInf. de Alcoy de 2010-2013. Fuente ETSINF. 
 
















   
4.4 GRADO EN INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS DE 
TELECOMUNICACIÓN 
 
El Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación (GITST), se 
imparte en la UPV en su Campus de Vera desde el año 2010.  
  2010 2011 2012 2013 2014 
N_M_Admisión 9,2 9,1 9,9 9,0 9,0 
N_M_Corte 7,1 6,9 7,9 6,4 7,1 
T_Rend 61,5% 71,0% 82,1% 69,4%   
T_Rend 2006 50,7% 50,7% 50,7% 50,7%   
Tabla 25. GITST del Campus de Vera de 2010-2014. Fuente ETSINF. 
La Tabla 25, contiene los datos de la nota media de admisión, nota de corte y tasa de 
Rendimiento correspondiente a la titulación de Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios 
de Telecomunicación impartida por la UPV en su Campus de Vera. 
Podemos observar que la nota de corte más alta es la correspondiente al año 2012, con 
un 7.9, y la más baja es la correspondiente a 2013 con un 6.4. Esto nos indica una mejoría 
significativa en los datos de acceso a esta titulación. 
Así, el Rendimiento más alto corresponde a 2012 con un 82.1%, y el más bajo a 2010 con 
un 61.5%. 
Así, podemos concluir, que el Rendimiento de la titulación de Grado en Ingeniería de 
Tecnologías y Servicios de Telecomunicación ha mejorado substancialmente con respecto a los 
antiguos títulos de Ingeniería. 
En la página 75, hemos plasmado 3 gráficos que contienen los datos que recogidos en la 
tabla 3. Así en el gráfico 76, tenemos la nota de corte y la Nota Media de Admisión para cada 
año. En el gráfico 77, hemos reflejado la tasa de Rendimiento académico de cada ejercicio, así 
como la media de la tasa de Rendimiento de las 3 titulaciones correspondiente al año 2006 a 
nivel nacional. Y por fin, el gráfico 78, recoge los valores correspondientes a las variables de 
Oferta, Demanda y Matrícula de la titulación de GITST del periodo 2010-2013. Hemos 
pretendido establecer de forma visual la correlación que pueda establecerse entre estas 
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Gráfico 76. Nota M. de Admisión y Nota de Corte de GITST. 2010-2014. ETSINF. 








2010 2011 2012 2013
T_Rend
T_Rend 2006
Gráfico 78. Oferta, Demanda y Matrícula del GITST de UPV Vera. 2010-2014 
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En la imagen superior, hemos representado todos los centros que imparten la titulación 
de Grado en Ingeniería  de Tecnología y Servicios de Telecomunicación a nivel nacional. Hemos 
marcado con un triángulo azul las titulaciones pertenecientes a la UPV. Los datos del 
Ministerio,  dan como una misma titulación el GII, aunque se imparta en dos Campus distintos. 
Podemos decir con respecto al Rendimiento en la UPV, que es en general muy satisfactorio, 
situándose bastante por encima de los centros de similar tamaño y por encima de las de 
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Los Gráficos 79 y 80 reflejan con claridad lo visto en la imagen de la ilustración de la 
página anterior. El Rendimiento se encuentra casi dos puntos por encima de la media nacional. 












Gráfico 79. Comparativa TREND GITST 2011 Gráfico 80. Comparativa NMS GITST 2011 
 
























   
4.5 GRADO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS DE 
TELECOMUNICACIÓN, SONIDO E IMAGEN 
 
La titulación de Grado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación, Sonido e Imagen  
(GISTSI) es impartida por la UPV en su Campus de Gandía desde el año 2010.  
 
  2010 2011 2012 2013 2014 
N_M_Admisión 7,2 7,1 7,6 7,0 7,2 
N_M_Corte 5,0 5,2 5,7 5,1 5,3 
T_Rend 43,8% 60,3% 64,0% 56,7%   
T_Rend 2006 54,6%      
Tabla 26. GISTSI Campus de Gandía de la UPV. Fuente ETSINF. 
La Tabla 26, contiene los datos de la nota media de admisión, nota de corte y tasa de 
Rendimiento correspondiente a la titulación de Grado en Ingeniería de Sistemas de 
Telecomunicación, Sonido e Imagen impartida por la UPV en su Campus de Gandía. 
Podemos observar que la nota de corte más alta es la correspondiente al año 2012, con 
un 5.7, y la más baja es la correspondiente a 2010 con un 5. 
Del mismo modo, el Rendimiento más alto corresponde a 2012 con un 64%, y el más 
bajo a 2010 con un 43%. 
Así, podemos concluir, que el Rendimiento de la titulación de Grado en Ingeniería de 
Sistemas de Telecomunicación, Sonido e Imagen impartida por la UPV en su Campus de 
Gandía, ha mejorado en general ligeramente con respecto a los antiguos títulos de Ingeniería, 
a excepción del primer año de implantación. 
En la página 79, hemos plasmado 3 gráficos que contienen los datos que recogidos en la 
tabla 4. Así en el gráfico 81 tenemos la nota de corte y la Nota Media de Admisión para cada 
año. En el gráfico 82 hemos reflejado la tasa de Rendimiento académico de cada ejercicio, así 
como la media de la tasa de Rendimiento de las 3 titulaciones correspondiente al año 2006 a 
nivel nacional. Y por fin, el gráfico 83 recoge los valores correspondientes a las variables de 
Oferta, Demanda y Matrícula de la titulación de GISTSI del periodo 2010-2013. Hemos 
pretendido establecer de forma visual la correlación que pueda establecerse entre estas 
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Gráfico 83. Oferta, Demanda y Matrícula del GISTSI Gandía. 2010-2014 
Gráfico 82. Rendimiento de GITSI Gandía de 2010-2014. Fuente ETSINF. 
































































   
4.6 GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y 
AUTOMÁTICA 
 
La titulación de Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática (GIEIA) se 
imparte en la Escuela Superior de Diseño Industrial de la UPV desde el año 2010.  
 
  2010 2011 2012 2013 2014 
N_M_Admisión 9,6 9,6 10,3 9,9   
N_M_Corte 8,6 8,3 9,1 8,7   
T_Rend 83,2% 82,2% 93,2% 94,3%   
T_Rend 2006 49,8%      
Tabla 27. GIEIA de la UPV de 2010-2013. 
La Tabla27, contiene los datos de la nota media de admisión, nota de corte y tasa de 
Rendimiento correspondiente a la titulación de Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y 
Automática impartida por la UPV en su Campus de Vera. 
Podemos observar que la nota de corte más alta es la correspondiente al año 2012, con 
un 9.1, y la más baja es la correspondiente a 2011 con un 8.3. 
El Rendimiento más alto corresponde a 2013 con un 94.3%, y el más bajo a 2011 con un 
82.2%. 
Así, podemos concluir, que el Rendimiento de la titulación de Grado en Ingeniería 
Electrónica Industrial y Automática impartida por la UPV en su Campus de Vera, ha mejorado 
ostensiblemente respecto a los antiguos títulos de Ingeniería. 
En la página 81, hemos plasmado 3 gráficos que contienen los datos que recogidos en la 
tabla 5. Así en el gráfico 84 tenemos la nota de corte y la Nota Media de Admisión para cada 
año. En el gráfico 85 hemos reflejado la tasa de Rendimiento académico de cada ejercicio, así 
como la media de la tasa de Rendimiento de las 3 titulaciones correspondiente al año 2006 a 
nivel nacional. Y por fin, el gráfico 86 recoge los valores correspondientes a las variables de 
Oferta, Demanda y Matrícula de la titulación de GIEIA del periodo 2010-2013. Hemos 
pretendido establecer de forma visual la correlación que pueda establecerse entre estas 
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Gráfico 85. Rendimiento de GIEIAutomat. UPV 2010-2013. Fuente ETSINF. 
Gráfico 84. Nota M. Admisión Nota de Corte de GIEIAutomat. 2010-2013. 
Gráfico 86. Oferta, Demanda y Matrícula del GIEIA de la UPV de 2010-2013 
 


















   
 
 
En la imagen superior, hemos representado todos los centros que imparten la titulación 
de Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática impartida en España, según datos 
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Hemos marcado con un triángulo azul la 
titulación perteneciente a la UPV.  
Podemos decir con respecto al Rendimiento en la UPV, que es en general muy 
satisfactorio, situándose bastante por encima de los centros de similar tamaño y por encima 
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El Gráfico 88 contiente la comparativa de la titulación de GIEIA impartida en la UPV con 
la impartida a nivel Nacional, como podemos observar, el Rendimiento de la UPV es muy 
superior a la media de España, como cabia esperar después de ver la imagen de la página 
precedente. La Nota Media de Admisión, así mismo, es superior en la UPV sobre la media 




































Gráfico 88. Comparativa TREND 2011 Gráfico 87. Comparativa NMA 2011 
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4.7 GRADO EN INGENIERÍA GEOMÁTICA Y TOPOGRÁFICA 
 
La titulación de Grado en Ingeniería Geomática y Topográfica (GIGT) se imparte en la 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Geodésica, Cartografica y Topografica de la UPV en su 
Campus de Vera. 
 
 
  2010 2011 2012 2013 2014 
N_M_Admisión 6,7 6,3 6,6 6,7 6,9 
N_M_Corte 5,2 5,1 5,0 5,0 5,1 
T_Rend 40,9% 56,5% 52,7% 62,1%   
Tabla 28. GIGT de la UPV de 2010-2014. Fuente ETSINF. 
 
La Tabla 28, contiene los datos de la nota media de admisión, nota de corte y tasa de 
Rendimiento correspondiente a la titulación de Grado en Ingeniería Geomática y Topográfica 
impartida por la UPV en su Campus de Vera. 
Podemos observar que la nota de corte más alta es la correspondiente al año 2010, con 
un 5.2, y la más baja es la correspondiente a 2012 y 2013 con un 5. 
El Rendimiento más alto corresponde a 2013 con un 62.1%, y el más bajo a 2010 con un 
40.9%. 
En la página 85, hemos plasmado 3 gráficos que contienen los datos que recogidos en la 
tabla 6. Así en el gráfico 89 tenemos la nota de corte y la Nota Media de Admisión para cada 
año. En el gráfico 90 hemos reflejado la tasa de Rendimiento académico de cada ejercicio, así 
como la media de la tasa de Rendimiento de la titulación correspondiente al año 2006 a nivel 
nacional. Y por fin, el gráfico 91 recoge los valores correspondientes a las variables de Oferta, 
Demanda y Matrícula de la titulación de GIGT del periodo 2010-2013. Hemos pretendido 
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Gráfico 89. Nota M. Admisión y Nota Corte del GIGT de la UPV. 2010-2013 
Gráfico 90. Tasa de Rendimiento del GIGT de la UPV del 2010-2014 
Gráfico 91. Oferta, Demanda y Matrícula de GIGT de la UPV de 2010-2014 
 




















































En la imagen superior, hemos representado todos los centros que imparten la titulación 
de Grado en Ingeniería Geomática y Topográfica a nivel nacional. Hemos marcado con un 
triángulo azul la titulación perteneciente a la UPV.  
Podemos decir con respecto al Rendimiento en la UPV, que es en general muy 
satisfactorio, situándose bastante por encima de la media. En cuanto a la NMA la obtenida por 
la titulación de la UPV, se encuentra ligeramente por debajo de la media nacional. 
Señalar que, como podemos comprobar en la imagen, esta titulación se imparte en muy 
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Gráfico 92. Rendimiento en función de la Nota Media de Admisión para el AREA TIC de la UPV 
 



















   
Hemos querido finalmente presentar el gráfico compartido de la totalidad de 
titulaciones de Grado dentro del area TIC.  
Así, el gráfico 92 muestra el Rendimiento de los alumnos de nueva matrícula de estas 
titulaciónes con respecto a la nota media de acceso.  
Observamos cómo, en general, a mayor nota media de admisión, se obtiene un mayor 
rendimieto, así el Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática, que posee la nota 
media de acceso de más alta, obtiene los rendimientos también más elevados. 
Del mismo modo pero en sentido contrario, las titualciones de Grado en Ingeniería 
Geomática y Topografía de la UPV campus de Vera y Grado  en Ingeniería de Tecnologías y 
Servicios de Telecomunicación del campus de Alcoy, que son las que poseen la Nota Media de 
Admisión más baja, son igualmente las que peor Rendimientoobtienen. 
La única titulación que presenta una desviación sobre esta situación, es la titulación de 
Grado en Ingeniería Informática cursada en Alcoy, que con bajas calificaciones de acceso, logra 
unas tasas de Rendimientomuy altas. 
En general, observamos que la evolución del Rendimientotiende a estabilizarse después 
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5. CAPITULO V  
Distancia de  Mahalanobis: 
Aplicación Al Estudio del 
Rendimiento en las Titulaciones 
del Área TIC de la UPV 
 
5.1 INTRODUCCIÓN 
La distancia de Mahalanobis fue introducida por el científico Indio del mismo nombre en 
1936, su importancia radica en el hecho de introducir correlación entre variables estadísticas 
diversas al calcular la distancia entre individuos de un conjunto determinado. 
5.1.1 LA DISTANCIA EN GEOMETRÍA 
Dados dos puntos A(x1,y1) y B(x2,y2) 
Denominamos distancia Euclídea a la longitud del segmento de recta que tiene por 
extremos A y B, es decir: 
𝛿𝛿 = �(𝑥𝑥2 − 𝑥𝑥1)2 + (𝑦𝑦2 − 𝑦𝑦1)2 
Dado un punto P(x1,y1) y una recta R: Ax+By+C=0 
La distancia entre el punto P y la recta R, se define como el segmento perpendicular a la 
recta R, que partiendo de esta tiene como extremo el punto P, o el camino más corto que une 
el punto P con la recta R, es decir: 
𝛿𝛿 = A𝑥𝑥1 + B𝑦𝑦1 + C
√A2 + B2  
Dadas dos rectas paralelas, la distancia entre ellas, es la longitud del camino más corto 
entre una de ellas y un punto cualquiera de la otra. 
Dado un punto P(x1,y1,z1) y un plano L: Ax+By+Cz+D=0 
La distancia entre el punto P y el plano L, se define como la longitud del camino más 
corto entre el punto P y el plano L, matemáticamente: 
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𝛿𝛿 = A𝑥𝑥1 + B𝑦𝑦1 + Cz1 + D
√A2 + B2 + C2  
 
5.1.2 LA DISTANCIA ESTADISTICA 
En Estadística, si consideramos dos variables estadísticas X1 y X2 características de los 
individuos X de una población, que podemos caracterizar en forma vectorial como 
𝑋𝑋𝚤𝚤���⃗ (𝑋𝑋1𝑑𝑑 ,𝑋𝑋2𝑑𝑑) 
La distancia euclídea entre los individuos de dicha población la definimos como: 
𝛿𝛿𝑆𝑆(?⃗?𝑥1, ?⃗?𝑥2) = �(𝑥𝑥11 − 𝑥𝑥12)2+(𝑥𝑥21 − 𝑥𝑥22)2 
O de forma matricial: 
𝛿𝛿𝑆𝑆(?⃗?𝑥1, ?⃗?𝑥2) = �(?⃗?𝑥1 − ?⃗?𝑥2)𝑇𝑇(?⃗?𝑦1 − ?⃗?𝑦2)2 
Esta expresión sería válida para variables dentro de la población que fueran co-
variantes, o sea cuyas varianzas fueran iguales para todos los individuos de la población. 
Si, como suele  ser habitual, las variables de la población presentan diferentes varianzas, 
a aquellas que presenten mayor varianza se les estará dando más importancia que a las que 
presentan menor varianza, por lo tanto, si incorporamos la varianza, ponderando a las 
variables con menos varianza para que no pierdan peso en el estudio poblacional de estas dos 
variables, entonces expresaremos la distancia como: 
𝛿𝛿2(?⃗?𝑥1, ?⃗?𝑥2) = ��𝑥𝑥11 − 𝑥𝑥12𝜕𝜕1 �2 +  �𝑥𝑥21 − 𝑥𝑥22𝜕𝜕2 �2 
Donde ∂1 y ∂2 representan las varianzas de las variable 1 y 2, de forma matricial: 
𝛿𝛿2(?⃗?𝑥1, ?⃗?𝑥2) = �(?⃗?𝑥1 − ?⃗?𝑥2)𝑇𝑇𝑆𝑆−1(?⃗?𝑥1 − ?⃗?𝑥2) 
Donde 𝑆𝑆−1 es una matriz diagonal cuyos elementos en la diagonal Sii son las varianzas de 
cada variable, o sea    sii = ∂i   
Pero esta expresión, válida para aquellas variables sin correlación entre ellas, no nos 
sirve para aquellas variables que, teniendo diferentes varianzas, se encuentran inter-
relacionadas entre sí, es decir, para variables, como es nuestro objeto de estudio, donde el 
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Rendimiento obtenido, se encuentra estadísticamente ligado a la Nota Media de Admisión. 
Para incorporar la dependencia entre las dos variables, substituiremos la matriz diagonal S por 
la matriz de covarianza para definir la  Distancia de Mahalanobis, y que constituirá la base 
de nuestro estudio. 
𝛿𝛿𝑚𝑚(?⃗?𝑥1, ?⃗?𝑥2) = �(?⃗?𝑥1 − ?⃗?𝑥2)𝑇𝑇∑−1(?⃗?𝑥1 − ?⃗?𝑥2) 
Hemos representado en el Gráfico 93, los valores medios de Nota Media de Admisión 
(NMA) y de la Tasa de Rendimiento(TEND), de las titulaciones de Grado del Área TIC desde que 
se implantaron en 2010 hasta el año 2013, último del que poseemos datos de los rendimientos 
obtenidos por los alumnos matriculados nuevos, datos disponibles en la tabla 1, donde 






























4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática
Grado en Ingeniería Geomática y Topografía
Grado en Ingeniería Informática Alcoy
Grado en Ingeniería de  Sistemas de Telecomunicación, Sonido e Imagen Gandía
Grado en Ingeniería Informática Vera
Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación Vera
PROMEDIO
   
 
Podemos observar que todas las titulaciones se sitúan alrededor de una recta de 
regresión imaginaría que recorrería el gráfico en diagonal pasando por el punto promedio, y 
que hemos dibujado en el mismo. 
Así, vemos como el Grado Ingeniería Geomática y Topografía, se encuentra situado en el 
cuadrante inferior izquierdo, ya que la NMA se encuentra por debajo de la media y así mismo 
el Rendimiento está por debajo de la media. 
En este mismo cuadrante, se encuentran la titulación de Grado en Ingeniería de 
Sistemas de Telecomunicación, Sonido e Imagen impartido en Gandía. 
En el caso totalmente opuesto encontramos a la titulación de Grado en Ingeniería 
Electrónica Industrial y Automática; esta titulación, se encuentra en el Gráfico en el cuadrante 
superior derecho, lo cual significa que hace gala de una alta NMA y un alto rendimiento, pero 
siempre siguiendo la recta imaginaria. 
En el mismo cuadrante se encuentra la titulación de Grado en Ingeniería de Tecnología y 
Servicios de Telecomunicación impartida en el Campus de Vera, en ella también acceden los 
alumnos con una alta NMA y por lo tanto obtienen un alto Rendimiento. 
La titulación de Grado en Ingeniería Informática impartida en el Campus de Vera, está 
muy cercana al punto promedio, no obstante el Rendimiento obtenido por los alumnos de 
primer año está un poco por debajo de lo que cabría esperar dada la NMA aportada. 
Resulta llamativo el alto Rendimiento que han obtenido los alumnos de la titulación de 
Grado en Ingeniería Informática de Alcoy, ya que esta se encuentra situada aislada en el 
cuadrante superior izquierdo, y bastante alejada (luego aclararemos el concepto alejado) del 
promedio. Esto implica que los alumnos, habiendo accedido a la titulación con una baja NMA, 




  NMA TREND 
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática 9,84 88,19% 
Grado en Ingeniería Geomática y Topografía 6,59 53,05% 
Grado en Ingeniería Informática Alcoy 7,38 80,76% 
Grado en Ingeniería de  Sistemas de Telecomunicación, Sonido e Imagen Gandía 7,21 56,20% 
Grado en Ingeniería Informática Vera 8,18 64,64% 
Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación Vera 9,30 70,97% 
PROMEDIO 8,08 68,97% 
Tabla 29. NMA y TREND en las titulaciones de Grado de la UPV. De 2010-2013. 
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Tabla 30. Distancia de Mahalanobis de las variables NMA y TREND del Área TIC de UPV 2010-2013 
Hemos representado en la Tabla 30, los cálculos de las distancias de Mahalanobis para 
las titulaciones del Área TIC de la UPV, de las variables NMA y TREND. 
Observamos que, como cabía esperar, la mayor distancia es la del Grado en Ingeniería 
Informática de Alcoy, con una distancia de 1.87. Así mismo, también con una distancia 
bastante alta, aunque por distintos motivos, se encuentra la titulación de Grado en Ingeniería 
Electrónica Industrial y Automática de la Escuela de Diseño, gracias a su alta NMA y el alto 
Rendimiento obtenido. 
La menor distancia la ha conseguido el Grado en Ingeniería Informática de Vera, con 
0.53, a más de 3.5 veces de distancia de la de Alcoy. 
La distancia de Mahalanobis nos ofrece una ventaja clara frente a la distancia Euclídea, 
ya que tiene en cuenta las diferentes varianzas de las variables, NMA y TREND, pero además 
guarda la correlación que  tienen entre sí estas variables. 
Esta distancia de Mahalanobis, en sí misma no nos ofrece información relevante, es 
cuando la utilizamos en conjunción con la representación gráfica de las TREND x NMA medias 
de cada titulación y las organizamos por cuadrantes, cuando constituye una potente 
herramienta de análisis, ya que tiene en cuenta las relaciones internas de los comportamientos 










DISTANCIA DE MAHALANOBIS 
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática 1,50 
Grado en Ingeniería Geomática y Topografía 1,26 
Grado en Ingeniería Informática Alcoy 1,87 
Grado en Ingeniería de  Sistemas de Telecomunicación, Sonido e Imagen Gandía 0,93 
Grado en Ingeniería Informática Vera 0,53 
Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación Vera 1,23 
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